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L a a c t i t u d de l o s fieles 
y l a de l o s P r e l a d o s . 
pecientísimo señor presidente del 
' latísimo señor: Estoy recibiendo 
EXCíms de vanas entidades católicas 
parccíCinoviiniento de protesta iniciado 
casis c . el proyecto de-1 Gobier-
e. R e s i d e , respecto á la en-
110 (J111; r l r l Catecismo en las escuelas pú-
&íSS'cn verdad, un caso raro que cuan-
i ^ fieles se álarmau y se agitanante 
d0 l0b -y - m un atentado ilegal contra 
10 ( J w S s y un grave peligro para la 
Tele ^ Sios, permanecames callados 
é Í ^ — ™ s .ue los fieles 
^ L l o n motivo para alarmarse? Pe nm-
' t f S ^ o fos Prelado, de la ígle-
g^spañola estamos en una situación su-
SS-a hacer fíente á la revolución que nos 
i ^ ^ o r n n la más dc-senfrenacla anar-
Sfcnf 'é delicada y comprometida con 
r^recto á los Poderes públicos. 
1 o relajación de todos los vínculos so-
ciales y la absoluta falta de respeto á 
Srautoridad, nos obligan á ponemos 
al ado de ésta, prestándole todo nuestro 
l ^ y o . mientras la justicia lo ^ consiente, 
pnra 1 
amenaza con la m 
m Por crío somos parcos en reclama-
limes tolerando en silencio repetidos 
ogravik mientras no afectan á lo esen-
cial dé la Religión. 
üciirre además que algunos represen-
tantes del Poder público hieren ó amena-
zan á la Iglesia con el intento de obligar-
la á que lance al viento sus doloridas que-
jas, las cuales se anotan ellos como mé-
ritos propios para conquistarse la bene-
volencia, el aplauso, y—Jlegado el caso— 
el anoyo de los elementos avanzados. De 
donde resulta que hay ocasiones en que, 
aún cuando la naturaleza y gravedad del 
asunto parezca reclamar nuestra inter-
vención, recelamos intervenir por no ser-
vir de instrumento á tales maniobras. 
¿Es éste el caso de ahora? 
Yo no tengo derecho á afirmarlo, por-
que tales afirmaciones no pueden hacerse 
sin prueba plena; no debo siquiera pre-
sumirlo, por tratarse de la persona á quien 
ü ífccy há Otorginio Bxr TOnfranzcr, clifricii-
dolé su primer ministro y principal Con-
sejero responsable; pero sí tengo derecho 
á decir, porque así lo entiendo y juzgo, 
que la medida que V. E. pretende adop-
tar es ilegal, y no hay razón que la acon-
seje ni menos que la justifique. 
E l p r o y e c t o es i l e g a l . 
Be que es ilegal debió V . E. enterarse 
cuando, siendo ministro de Gracia y Justi-
cia dictó la famosa Real orden, por la cual 
pretendía que el matrimonio civi l , tal como 
está en nuestra legislación, sirviese tam-
oién para los católicos; pues entoces se 
le hizo ver con toda claridad que el Po-
der ejecutivo no tiene facultades para de-
rogar las leyes votadas en Cortes y san-
cionadas por la Corona. E l caso es Igual, 
porque la enseñanza del Catecismo en las 
escuelas oficiales es precepto de la vigen-
te ley de Instrucción pública; por lo cual 
pedna suceder que, á pesar de la pro-
yectada disposición gubernativa, los macs-
-Jtcs que faitasen al indicado precepto 
™sen denunciados, sometidos á expe-
castiSados por la autoridad aca-
5M81ldo C:Sto ñParte' tampoco es el 
' ^uoclela exclusiva competencia del Es-
t^o como V. E. pretende, según las refe-
ro n?' ?cnTodísticas; porque eso sería des-
vc S t a1ISlesia de todo derecho á inter-
U r í l . r ,enseñan7-a. lo cual no es tan 
mis * ^ E- ^ le figura; pero ndc-
nnhcl está solemnemente esti-
S ñ L ? ^ as dos Potestades que la 
les . wv1 l0s establecimientos oficia-
Uz Z T f 1 ? ' 10 si V . E. lo ha-
¿ ^ ^ d a d o ó no había llegado á saber-
Po d t l h h f ^ h ó notar ^ señor Obis-
p É ^ g f l Conste, pues, que la 
6 ^ , , i k : Ji- quiere implantar, con 
V e u a w l ' n f - ^ t ^ c i ó n pública, 
viola-,7, 'Ve/ea el dictamen de éste. 
^ S H Í C W l - d a t 0 ' y Por consi-
Y no le vieron, porque no existe; y no 
existe, porque enseñar el Catecismo no 
es imponer la aceptación y práctica de su 
doctrina, y los alumnos y sus padres que-
da n en libertad para seguir profesando 
otras creencias ó no profesar ninguna. 
V. E., que es hombre de carrera, proba-
blemente habrá tenido que estudiar algu-
nas asignaturas que no eran de su gusto, 
n i habían de servirle para nada, y no 
por ello se le habrá ocurrido pretender 
que se modificase el plan de estudios de 
la Universidad. Con tal pretensión legi-
timada, llegaríamos hasta el caso de que 
el soldado anarquista exigiese la supre-
sión del estudio de la Ordenanza. Mas si 
de la simple explicación y enseñanza del 
Catecismo resultase, sin imposición ni vio-
lencia, que algunos le adoptaran como 
norma de sus creencias y de su conduc-
ta, ¿le parece al señor presidente que en 
esto habría algún mal? Seguramente que 
no; antes deberíamos felicitamos de que 
así sucediese, y precisamente por esto no 
debe suprimirse, ni aún para los que no 
quieren estudiarlo. 
No hay conflicto, señor presidente; pe-
ro aún en el caso de que lo hubiera entre 
la enseñanza pública oficial y las creen-
cias de algunos disidentes, ninguna ne-
cesidad habría de reformar la ley para 
evitarlo, porque esos disidentes tienen el 
recurso de las escuelas particulares, que, 
si no existieran, podrían ellos fundar á su 
gusto y á su costa, y esto si que §ería 
lo natural y justo, y no que tengan que 
fundarlas y pagarlas los católicos, como 
está sucediendo, para preservar á sus hi-
jos de las herejías é impiedades de la 
ernseñanza oficial, á pesar de la Constitu-
ción y de la ley de Instrucción pública. 
L a r e í o r m a es p e l i g r o s a . 
Insisto, pues, en que no hay razón n i 
motivo que justifique la proyectada dis-
posición, y en cambio, sobran motivos y 
razones para oponerse á ella. Es inútil 
que se nos diga que no se trata de su-
primir la enseñanza del Catecismo, sino 
En el úl t imo número de E l Mensajero, es-
cribe el padre Vilar iño las siguientes opor-
sólo de qui tar le el c a r á c t e r de obligato-i tun ís imas coi!,sideraciones; 
r ia , porque harto sabido tenemos lo que i No sabemos si se celebrará la Asamblea 
esto significa y el resultado que h a b r í a de' p e ^ g ó g i c a qúe ya por dos veces se ha pro-
producir , aunque eSc resultado no se i n - l y e ^ ^ y dos veces tan vergonzosamente 
. ^ - r » j i ' t i susnendulo. tente. Cortando hoy una rama del á r b o l . p*ero si ^ sería u n debcr de los 
de la Re l i g ión , hac i éndo l e m a ñ a n a ¿atólicos ücudir á ella con todo empeño, á 
satisfaga. No sólo lo comprendo, sino que 
lo creo justo y conveniente. Comprendo 
también que cuando es unánime ó tiene 
mucha fuerza se transija hasta cierto pun-
to, con ella, aun no siendo razonable, por 
no usar de violencia para reducirla á ra-
zón; pero no me explico que habiendo 
dos tendencias ó aspiraciones contrarias, 
aun prescindiendo del número y calidad 
de las personas que sostienen una ú otra, 
el jefe de un Gobierno tome la iniciativa 
cu favor de la que está menos conforme 
con la legalidad vigente, con las institu-
ciones patrias, con los antecedentes his-
tóricos de la nación, con la religión del 
Estado, y con los intereses generales de 
la sociedad. 
_ Esta parcialidad manifiesta, señor pre-
sidente, en favor de la izquierda, en la 
cual figuran todos los elementos pertur-
badores del sosiego público, no tiene dis-
culpa; y aunque esto no sea de mi incum-
bencia como Obispo, cumplo lealmente 
un deber de ciudadano, llamando la aten-
ción de V . E. sobre un punto que no 
puecle dejar de interesarle, y es, que, á 
mi juicio y al de muchos más, con ese 
proceder compromete al jefe del Estado, 
quien en el orden político debe estar por 
encima de izquierdas y derechas, para 
atender en justicia las aspiraciones legí-
timas de todos é imponer á todos el res-
peto á las leyes é instituciones; y en el 
orden religiosso ostenta el glorioso tí tulo 
de Rey' Católico, y resulta Una especie de 
butla sarcástica que en su nombre y al 
amparo de su autoridad se dicten dispo-
siciones gravemente lesivas de los dere-
chos é intereses del Catolicismo. 
Y basta, señor presidente. 
Siento doblemente habenne visto en la 
precisión de expresarme en tal sentido, 
por la razón de haber tenido ya otro en-
cuentro desagradable con V, E. No es 
eso lo que busco; nada voy ganando en 
ello; no tengo gusto en ello, sino que pro-
curo cumplir de la mejor manera que al-
canzo la misión cjue me está confiada; y á 
pesar de todo, crea V . E. que tengo ver-
dadero gusto en ofrecerme su A . S. S. y 
Capellán 
•f* VALER.ANO, Obispo de Tuy. 
Marzo, 14 de 1923. 
colegio católico en que no se den cuenta do 
la necesidad d e este Congreso ? Bas tar ía para 
entenderlo, aunque no se tuviese pnciencia 
para leer el resto, leer el sencillo y claro 
preludio con que cemieoza el programa. 
1,0 pondremos aq\il para que lo s epañ to-
doSi 
POR rELÉGRAFO 
MMroífl —«Defensa Social, Principe, 7.— 
M i l quinientos huertanos Doctrina vSan Je-
rónimo Murcia adhiérense m i t i n protesta 
contra planes inicuos Gobierno, contrarios 
fe y pa t r i o t i smo .—D/m- ío /» 
ALICANTE 16. 
Jaimistas Alicante protestan enérgicamen-
te conducta Cobierno, adhir iéndose m i t i n 
católicos Madrid, haciendo. suyas detc-mú-
naciones.—Marqués de Algerja. 
POR CORREO 
NoreZdtf;.—La Escuela Catequista de es-
ta ciudad se adhiere al magno m i t i n orga-
nizado para protestar de la ofensa que se 
trata de inferir á la E s p a ñ a de gloriosas tra-
diciones. E n nombre de los much í s imos que 
desde aqu í admiramos y aplaudimios la cam-
paña que el periódico de su digna direc-
ción viene sosteniendo, da á ustedes redac-
tores y oradores el m á s efusivo abrazo Til 
presidente cura, párroco, José Climent. 
Vitoria.—"Ba nombre de la "V. O. T. de 
Nuestro Seráfico Padre vSan Francisco, h'er-
min Alonso, director. 
—Por la Cofradía de San Roque, Tibur-
cio San Vicente, secretario. 
—En nombre de las socias activas, ho-
norarias y familias acogidas, en n ú m e r o de 
150, de la primera Conferencia de San V i -
cente de Paú l , Ramona Zabala de Barrciro, 
presidenta. 
—Nos adherimos de corazón.—José E . 
Bengoa, p resb í t e ro ; Francisco D. dé Tues-
ta, p resb í te ro ; Cejerino Díaz de Tuesta, 
presbí tero. 
El Consejo de adminis í rac ión, director, 
redactores y administrador de L a Gaceta 
de Alava se adhieren incondicionalmcnte á 
la valiente campaña que en pro del Cáte-
cismo realiza ese diario y al m i t i n que ma-
ñana ha de celebrarse en esaj.^-zí . de Echa-
ve Sustaeta, director. 
—Por la Cofradía de la Virgen Blanca, 
Jesús Azarro, presidente. 
—Cuenten con nuestra adhesión.—Rami-
ro L . Morillas, Valeriano Ruiz de Garma, 
Antonio Ruiz de Garma, Moisés Ruiz de 
Garma, Federico G. de Cañero, Asunción 
G. de Retana, José María F . de Retana, 
Magdalena Martínez, viuda dé Palacio. 
Cabra.—tye todo corazón se adhiere á la 
protesta noble y valiente de ese periódico 
contra proyecto anticatólico, ant ipat r ió t ico 
y cobarde.—Emilh Chacel del Río, catedrá-
tico. 
Cartagená—Director y redactores, de E l 
inc is ión en la corteza, apheandoje otro ]Uchar con toda energía én favor cío la Dcc- Arco y c:;t6]kos antiliberales d-e Cartagena 
día la segur para sacarle una astilla y d e - ¡ t r i n a cristiana. Así creemos lo harán. Sin se adhieren á los actos de nrotesta amin-
jáncíole casi siempre abandonado al furor | embargo, doloroso es decir que nos mostra-j ciados. ¡Viva Cristo, maestro del mnndo? 
ve poderosamente!11108 imiy apáticos, indolentes é indiferentes + 
Excelent í s imo neñor presidente del Con-
sejo de minis t ro». Madrid. 
Eas señoras católicas, de Cáeeres elevan su 
voz á vuestra excelencia, protestando enér-
formar 
r e v " i l a r m o . 
ARANDO ALREDEDOR 
cíales á que en el pueblo arraigue la 
mentira que otros le han predicado des-
L a v e r d a d e r a o p i n i ó n . 
A l sol espléndido que cahrillelS en las 
palmas y rrnnos del domingo, sol de en-
trada triunfal, alegre, clamorosa, ha su-
cedido urí día gris, otoñal, con un cielo 
entre mirado y cárdeno al Poniente, co-
mo los velos que cubren los altares de los 
templos. 
D í a á propósito para la medi tac ión , pa-
ra el interior recogimiento, se ha desliza-
do el lunes de Semana Santa, monótono 
y triste, en una vacía suces ión de horas. 
E n el Consejo de ministros... se ¡des -
pacharon expedientes! 
E n los centres polít icos, á falta de 
otros asuntos, hablóse de la próxima com-
binación de gobernadores. 
Pues la vida municipal y la crimiu-al, 
por llamarla asi, no ha sido más férti l . . . 
L o s minutros se disponen á salir de 
asueto hasta el Domingo de Resurrec-
c ión . . . Y E s p a ñ a entera, con el ansia con 
que aquí nos amparames de cualquier es-
pecie ó aplazamiento para dilatar el em-
prender el trabajo ó- cesar en el comen-
zado, abre un paréntesis en .su vida.. . y 
lo deja todo... para la vuelta de Mam-
brú, que ignórase si será por la Pascua, 
ó por la Trinidad. . . 
+ 
¡ T r a g e d i a callada, tragedia f i í a ! 
E n cierto reconocimicnlo los turcos de 
los campos de Chaialja han encontrado 
un regimiento entero de búlgaros sepid-
tado bajo la nieve, muertos de fr ío . . . 
¡ E s horrible! Porque la muerte eyi el 
combate no se la siente, no se la ve lle-
gar con el fragor de la lucha y el fuego 
del enitisiasmo. Mas á pie quieto, guar-
dando una avanzada, vanse paladeando 
todas las hieles de lá agonía y se tiene 
la guadaña aplicada al cuello horas y ho-
ras, profundizando la herida micrón por 
micrón . . . 
Vamos á concluir por juzgar que los 
gestos heroicos de la ant igüedad, la de-
fensa de las TermópilaS, verbigracia, ño 
llevan de ventaja sobre las contemporá-
neas hazañas más que la fecha... 
• 
Toma cuerpo la idea de fundar en Ma-
drid un Círculo americano que sirva co-
mo de centro al desarrollo y orientación 
de las relaciones comerciales hispanoame-
ricanas. 
Algo más prosaica que la idealista y 
sentimental Unión Ibero-Americana, no 
será menos út i l , antes más la nueva fun-
dación. 
L o s nobles y multititulados gorrones 
que una mañana invadieren el palacio del 
marqués de Vi l lamelón, al lanzarse al co-
KÍl !^l?r í -n iedor dijeron que «para sentir hace fal-
No sé si se celebrará alguna Asamblea de; ̂ e S a ^ T d i ^ l a T á S a S ^ ^ ^ tu c o m e n 
nuestra p a r t e r a esta idea ha aparecido P Ú M ^ S ^ m W ^ ^ ^ t ^ S ^ ~ 
Í F ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M \ ^ d a ñ ^ í / m o V a nación española! ín-
tos ccii que no venga sobre ellos alguna ca-
laniidad humana, sin caer en la cuenta que 
DS m CARTELA 
i i 
Sólo queda, por consiguiente, como; do el P ^ ^ J ^ ^ ^ a ^ ^ ^ ^ | í ^ mayoría familias eriétian¿s, y para pretendido justificante de la intentada re-; tÜ 
forma la op 
ser invocad 
tiene un presidente tan liberal como vue- j^nte) llevándolos adonde nosotros quera-
cencia. 
Pero sobre la opinión, excelentísimo 
la paz social. 
Las señoras catól icas de Cáeeres, Plijas 
de María , Apostolado de la Oración, Asocia.-
ción elle San Vicente de P a ú l , Escuelas Do-
Ustodes conocen la'"historia del «smume»,.. cij 
Madrid. Un periódico francés, con la. «alta protec-
ción» do un diario madrileño, nes hizo ¡ma copio-
sa remesa de hichadorcá japoneses. Estos Juchadoi 
rea no ee vinieron do vacío, ni muclu'simo rnenos: 
lee acoinpaüaban ^us «caras .mitades» y una mirae^ 
rosa prole, loe «papás» hicioron su debut en el 
Fronión: ka «mamás». ge lanzaron por esas callea 
vendiendo farolitos y chucherías do papel do seda; 
«ü perra gorda», y loe nenes, fraternizaron doado ©1 
primor momento con la dhiquÉéíía del arroyo, ju-
gando al marro y á policías y ladrones, como unog 
castizos guajas do la ronda do Valencia. 
Un mes más, y la «troupe» japonesa so olvida dd 
Tckío, adopta el pantalón do talle, renuncia á la 
trenza, aprendo el castellana., do Lavspié», y se 
ncó ofreee, ora tocando el organillo, ora expondieiída 
«la desesperación y el arrepentimiento do D. Josa 
Eflpronceda», Ora firra'ando una protesta contra la 
subida do la luz»cléctrica... ¡Él picaro destino no 
ló ha quc-rido así'i'A "lá'^onte, nodo ha gustado el 
«summo», y se empeña-en que eso no es una lucha, 
eino un camelo de muy mala sombra. El pública 
sintetiza su modis-do ¡pensar en estas1 palabras: ¿quá 
es el «summo»? Dos bába&eró» que s© ponén efc cu-
clillas, que ee empujan,, que saltan sobro una al-
fombra, y en que uno do. los señores queda vence-
dor cuando consigue que el otro, siempre en cueli-
¿llas, salga fuera del;susodicho tapete. 
Esto, lo hemos visto ícaos en las casas donde hay 
chiqüillcé, que sü revaelcan1 por el suelo, pefo ú Jas 
órdenes severas do mamá..'; No se le llanta «sum-
mo», os cierto, pero so le da otro nombre: ensuciar 
la ropa. ¿Tieno razón el público? ¿No la tiene?... 
¿Es acoso-que los euvopcos no aprecian el valor da 
estarse en cuclillas veinte minutos? Acaso, pero, da 
todos modos, la consecuencia ha sido una sola: quo 
la gento no está por el «summo», y quo loe lucha-
dores amarillos, e¿.vista do que loa ponían verdea 
todas Jas noches, se han retirado por. el foro, coi» 
un gesto simpático de gallardía, y.v, con los bolsi-
llo!? no muy repletos. 
Y, ahora, viene la apoteosis del «summo» y do la 
«boxa» y del «jiu-jitsu»,"en una sesión única. Según 
acabo do loor en un. periódico madrileño, loa japo-
neses s© hospedaban .e»._u.üa:.modcstá fonda do esta 
corto. Nada do lujo, nada de confort, nada, de refi-
namientos. Los jaixniegos son frugales, son hombrea 
do acoro, á o'nionéŝ  molestan, inclusive, estas fas-
tuosidades europeas', 'blandas y . enfermizas. 
Hace unos días, ía. «trcüpe» so reunió para toma? 
acuerdos, en vista dol fracaso-del «summo», y para 
repartirse cquitativamento las -pocas pdeeteiB gana-
das... No hubo conformidad -en el reparto. Comen-
zaron las discusiones. Los reunidos elevaron el tona 
de voz... Por fin,. dieron comienzo las VCCCÍ... 
— i Kau-Cho.... Kiú;Eak-to! 
— i 1 Piú-Kan-te... Chao-lia 11 
— i i 1 Sen-Kám-... Tén-Ku-kú 1? I 
Oía el dueño do la fonda, , sin «adivinar», com« 
es lógico, ni media palabra. Do repente, se oyó un 
grito, agudo, espantoso. 
—Jiúú...ú 1... ' , ' 
¡Y allí fué Troya! La toma de Mulcden, queda 
reducida á una «jira campestre», comparada coa 
Bten. P ü f s para em fratermdades y ^ U t é encuentro formidable. G o l ^ , «jlavotí», presas, 
rismos é lmcos-hteranos de «I^a Union)) , -^ t<x\0t 
especie de vos cceli, no sérv im de estor-\ E, { ¿ d ^ creyó llegada la hora de intervenid 
bo, antes ayudará mucho la p ingued te- ¿ interviuo. 
rrse del aCírculo». 
me;*. Siempre es mejor dar la batalla en e l : b i c a l e s , Asociación de ía Buena Prensa, 
Sitio .por nosotros escogido Nuestra pos i -L tcé te ra ) e tc . ,yensu n ó m b r e l a s señorasfir-
Mayoralgo 
los asuntos á qne la o p i n i ó n se refiera,! para todo, piero en particular, para este asun-:cu^s de Grande, marquesa. de Camarena, 
—1 Caballeros... á ver si vá^á poder sor! ] Un po-
quito de orden, un poquito de tranquilidad!... i Mi 
casa ño es la Mandchm-iai... 
Nunca lo hubiera dicho. 
Los luchadores,, que le oían atónitos, «reacciona1-
¡J^a fiesta de las flores! 
E n un banquete habido para celebrar 
el término del curso de Tisiología, expli-
0 en el Dispensario antituberculoso de! ron» do pronto. 
zría Cristina», ha cristalizado el pen- '\ --1 Jiúá ú !--exclamó mío do ellos. 
Sarniento de celebrar en Madrid por Abri l \ Y el pobrô  fondista, sin tiempo de decir ni pío, 
Fiesta de las flores» para allegar re- h ^ ' ^ ' ó «fuera de.concurso», üna paliza épica, deft' 
principios 
_ dejarse arrastrar por ella! Llamados á. 
-dirigir la nave del Bstado, sólo miran de 
l a r e í o r n n a es i n i u s t i f i c a d a . 
Ja ConstitiTlTr ll,ue v- -E- invoca. Qiu; 
fetañíCJónK.del Hstado establece la 
fJe ^ e n s o n n 0 1 1 0 1 0 1 ^ 3 ' ^ el precepto 
^ p S h \ d c ] C a t e d s ^ ¿ viola, 
110 ^ P R a ' ' aber padres de Emilia qué 
**mttinG v SClaS cristiai,as- A"te todo 
^ ' P i l l o s lo^JUe me asombre cle sus 
^ficiéntcino^P1-68, .y clue no encuentre 
^quil idad d ' rtlficado ^ ^ l o por la 
í n España Vi? 1 conciencias disidentes. 
a L "a.50,0 W dos clases de perso-
cosas: los Poicos do11'" ^ Vecho ^ t a 
íCn % V ^ ™ ultra, porque sa-
Slualísinn t í ? ^ es de importancia 
» s , scc :rfnara V0d0S' y 109 ""Píos exal-
f 1,0 dejar S .Tab30S0s, que se empeñan 
í los dcmjc 1nV,r €" Paz á los creyentes. 
^Porta el o'uP • regla 8G"cral, tanto tes 
tn lla * ñ o tuTST de la Doct,-ina eris-
n'*3 la ¿OILH0^11- ¿Por ^ V. E. se 
II?' "a 'os ¡ K ' de ^ofender á los ini-
ÓllC0S. ^ 1 . (llfcrCnteS V á ln«; m o W 0 0 . y os alos ca-
' V 'V ivan ^ n o l ^ e e e n ' l a defensa^ 
. Pero el d ^ agradecei-? 
Z í ^ ^ C ^ V- E- f a g i n a , y 
fe^e la L ll"da ^ intentar la re-
J'^vela. ni ¿ n n ! e Vleron 1,1 Cánovas, 
de I a ,nis,11a é f .nct ; f IS-,"a' y gobernaron 
y la misma ley 
problemas! 
Sí, pues, ahora (que convendría cnanto 
antes), ó m á s tarde ,se fonnase esta Asam-
qué lado sopla el viento para poner l a ; ^ i ^ ^ e ^ t r o deber sería apoyarla con tocias 
proa en la misinn d i r e c c i ó n , sin percatar-j nue¿t ras fuerzas, acudir, cooperar, contri-
sc de que en esa dirección puede haber 
escollos donde la nave se estrelle y el 
abismo se trague á conductores 51 condu-
cidos. 
Pero ya que la opinión sea atendible 
en algunos casos; ya que por mal enten-
dida complacencia se la atienda en otros 
en que no lo merece, ¿dónde estaba aho-
ra la que reclamaba la reforma de que 
se trata? 
Yo no he visto que nadie pidiese ni 
que nadie se acordase siquiera de seme-
jante cuestión. He visto, por el contra-
rio, que los amigos de V . É. , á fuerza de 
mendigar sufragios por el lado de la iz-
quierda, apenas si han conseguido una t i -
bia palabra de apoyo de los más radica-
les enemigos de la Religión y -de la Mo-
narquía. Por cierto que, á mi parecer, 
han andado bastante torpes, porque yo 
011 su lugar hubiera sabido hallar buen 
número de votos favorables, aunque poco 
honrosos, para V . E. y su causa. 
Pie visto, en cambio, y estoy viendo 
que al solo anuncio de los propósitos mi-
nisteriales toda la España católica se alar-
ma y protesta 3' se manifiesta decidida A 
no consentir que se la atropello en sus 
derechos y aspiraciones. 
L a p a r c i a ^ c l a d d e l p r e s i d e n t e . 
Ahora bien; habiendo opinión contra 
opinión, ¿por qué ha de prevalecer la de 
buir por los medios que pud ié ramos al des-
arrollo de todas nuestras energías , que son, 
s í , muy grandes; pero las tenemos inactivas 
y sin uso. 
Aún cuando en estas Asambleas nunca 
fallen algunos inconvenientes, somos de pa-
recer, salvo el m á s digno de otros, que de-
Uribarr i , Carmen Beltrán (viuda de Collado), 
Matilde Bel trán de Paelieco. 
CORÜÑA 17. 20,10. 
Las Juventudes católica y jaimista, cele-
braron anoche un grandioso mitin, en el 
Círcu.lo tradicicnalisla. 
Concurrió numeros ís imo público. 
Un alumno de la Normal fué el primero 
herían celebrarse mucho más frecuentemen- haciémiolo en té rminos clocuen-
yarntinn*. fiip<íp ron menos aoarato; ñero 1 y . ' . . . , A^^^.,^^,..^ te au que fuese c   p r t ; p r  
con máss util idad y sencillez. Servirían para 
adiestrarnos, para conocernos, para enten-
demos, y aún cuando1 en ellas nos pegáse-
mos un poco, puede ser que al cabo acabá-
semos por escucharnos y abracarnos. 
Congas© eatQíiufstico. 
Mucho deseábamos tratar acerca de esto 
Congreso que está convocado para os d í a s 
t ís imos. Di jo que antes de que desaparezca, 
el Cutecismo de las escuelas, fuerza es que 
desaparezcan é s t a s ; afirmó que el Magiste-
r io de Iva Cor uña está dispuesto á morir ó 
vencer por la doctrina de Cristo. 
A continuación, el Sr. Paredes, director 
del requelé, p ronunció un fogoso discurso, 
en el cunl bizo un llamamiento á la Ju-
ventud. 
Sieuió el Sr. Moar, catedrát ico del Ins-
27, 28 y 29 de Junio de este año . En todas t * e] ^ $ anunciado decreto 
partes y en muichos peno^cos, lia salido ya > aspectos: jur ídico, his tór ico y 
l\ prol rama de este C o n g r i o . : ™ 0 ^ c o ¡ 
nuestros lectores se fijen en él, como en co-; | ^ ú l t imo, hicieren uso de la palabra los 
de suma importaiicia. L o era de suyfc,! 
ese talento practico y ! ' t c t ? ' • i conde de Rouíanoues. 
Señor le ha dado, concede al Latccisiuo y a, 
su enseñanza. Lo es, en fin mnclnsnuo en | - - — 
nuestros días, puesto el oonflicto escolar de 
cn̂ e hemos tratado, y dad, fe teudenca fü- « V i 
e^tnria á destemir la enseñanza día y sectaria á deste  
HmQS^ófda á algunos quejarse de la indi-
la izquierda contra la de la derecha? Y o esenciales f ^ M t ^ , uu ^ r o combate, del qu^ resul-
comprendo que cuando Ja opinión versa c á n c ^ ^ ^ ^ t e Congreso es de capjtal . taron C i r t o i c e lrai)ce¿es muertos y ciuen«n-
sobre materias; (] 
otra opinión en 
POR TELÉGRAFO 
TÁNOliR T 7 . 
Paiticipnn de Rabat que el día 15, un 
'convoy <lc3tiii;ulo á. Oudzen ha sido atacado 
por \uv.\ fiñérte parlids de disidentes cerca 
  la ^ . i#efiÍ> ^ * B t rón 
  que la admiten y no tiene ^ ^ t ó N cuidad/ U . y , ta 
• contra, se la atienda y , i m p ^ w u ^ a , 
sos y fundar un sanatorio, 
t í t e s i s ! 
t í s i cos ! 
sos de morir cuan-
otoño, siempre juz-
flores que ven, por-
olverd la primavera... 
¡ F ú n e b r e s flores las rosas amoratadas 
de los tuberculosos, esos 
sienten en su interior los 
rusa por derribar la puer-
Tís ico estaba el amargo poeta cuando 
cantó: 
Niña, sobre mi pecho pon t u mano, 
i Qué golpes, qué inquietud ! 
Es que trabaja dentro u.w carpintero 
labrando brutamente mi ataúd. 
• 
llagamos un alto, lector. Pongamos un 
punto en nuesiro absorto afanar diario. 
Alcemos los ojos á U. meta, a l término. . . 
y veamos si todo ello va hacia allá ó se 
ha desviado deplorablemente. 
¡ E s tan doloroso el v iv ir ! ¡ S o n ian 
crueles los filos del tiempo y sus -inatlatt-
zas, que pasa á plomo por sobre nuestros 
corazones y nuestra carne! 
¡ N o ! ¡ N o ! Sería muy triste perder, 
en frase de San A g u s t í n , la utilidad, el 
i :do de nuestras calamidades y mise-
rias. . . No cabe huir de ellas; van á la 
grupa con nosotros, en el mismo corcel 
los negros cuidados, escribió Florácio. 
Y Gabriel y Galán, hablando del dolor 
y del amor, que es hablar del dolor dos 
veces, e x c l a m é : 
Y fui ce bardemeute, 
siempre sangrando de la abierta herida, 
en brisca de un rincón, donde, ¡Oh, demente! 
no hubiera amor, y hubiese vida... 
No cabe huir. Hay que aceptarlos y 
ordenarlos á Dios. 
¿Cuándo más á propósito que en la 
Semana Santa, aniversario del drama de 
la Pasión y Misterio de la redención, fe-
cha de la obligada comunión de la Pas-
cua Florida? 
& R. 
nitiva, sin preo^xtanto en los anales dol «samnio» y 
ded «boxeo». Para el reparto de las pesetas no huba 
acucado: para el reparto de los «mamporros* al iu-
feliz posadero, la unanimidad fué absoluta... V eí 
lo íiuft estará diciendo á estas horas el pobre hom-
bro (quo, eegún el periódico do reforencia, guarda 
cama): 
—El fracaso del «summo», lo he pagado yo eos 
creces... 
i A ciiaiquier -horitc hospedo «luchadorce» en 
casa!...- ' ?••"•<= '-
— i Como no, morena !. „ 
C Ü R R O V A R G A S 
POR TELÉGRAFO 
ROHA 17. 
Dice el Osservatiy-re Romano que el Pon-
tífice ha designado los martes y los viernes 
de cada semana para recibir á los pt-regri1-
nos que vengan con motivo de las ñcstas 
Coirstantinianas. 
E l OsservatoYc ruega á l&s directorés de 
las peregrinaciones que éstas se halleu en 




L o f íuo «iSc© L'&.&'mlr: 
PARÍS 17. 12,15. 
L l corresponsal del periódico L/Ec'air en 
I^omlres, Mr . Wawcerre^, notable escritor, 
transmite al mismo periódico una curiosa 
informacióu, en la que se da por muy ca-
lida la especie de qne cu el coaicterto <fe 
las alinnzas intemacioi ía lcs qut ya se han 
pactado, áginra un compromiso adquitidd 
por "Rspaf 1 en beneñcio atx Francia. 
Añaue que en. ^^rt^l!d ^« ese heinefieio. 
E s p a ñ a se comproiuetc- o c u j i a r con sus 
tropas la zona haiicesa d * MaTrueoo», eti 
Publicados 6 no, no se devuelven oripinales; lo» I caso do una guerra europeíV p«.ra poder dar 
que e n v í e n original sin contratar antes con la em- j lugar á que Francia saque s u ^ tropa» de 
í r e s a del periódico , se entiende que suplican la In-1 su zona y pueda atender con 
•erción G R A T I S , j fe\ic,a d/;i t^ t r i tor io europeo. 
- • ' 
a la de-
M a r t e s 1 5 a e M a r z o d e 1 9 1 3 . 
Viales. 
• De Parí ' ; ha regresad., el Sr. Pórte la Va-
l l a t o s acompañado de su esposa la con-
^ a ' s c ^ h a salido nuestro distin-
^ a T ^ e ^ L ^ S w i s t i u g u i -
So ainiijo U . Vicente Uaguuo. 
Mañana cúmplese el primer aniversario 
4e la muerte del virtuoso arcediano de .a 
^Catedral de Riadrid, i lustnsuuo S í . D . Fe-
derico Pérez Juana y Mart ínez. 
Con ta l motivo, reiteramos a su tamiiia 
¿el testimonio de nuestro [yesar. 
Enlaces-
E n Astorga se ba efectuado el enlace de 
ia señori ta ü m i l i a Arguelles Labarque, con 
I ) . Evaristo Ramos Cadena; y en Ferrol, 
«1 de la señorita María de los Dolores I e -
rres Montes, c o a - D . Manuel de Arnaiz y 
D 'Almeida . 
En las oposiciones á abogados del Esta-
do, que dieron fin hace pocos días, ha obte-
nido la plaza n á m . 3, nuestro quendo ami-
go el joven propagandista D . José Rodrí-
guez V i l l a m i l . 
QMQ s e a enhorabuena. 
de la Beneméri ta , en previsión de que o c U ' 
rran desórdenes . 
Los obreros observan una actitud paci-
fica. 1 , u ' 
E l gobernador ha telegrafiado al alcalde 
de aquella población, didéi idole que venga 
una Comisión de patronos y obreros para 
conferenciar ton ellos, y ver la manera de 
que se resuelva el conflicto. 
De h u e l g a s . 
La huelga planteada en las fábricas de 
calzado de Sitges, cont inúa sin resolverse. 
Ha terminado la huelga parcial en los ta-
lleres de Pujol Hermanos. 
Hoeiolentes d e l t r a ^ s j o . 
En un depósito de letrinas de la barriada 
de Casa Añtúuez , cayeron hoy á m obreros 
q.ue se dedicaban á la limpieza. 
Uno de ellos mur ió asfixiado y el otro fué 
ex t ra ído en estado grave. 
L a o e m p a ñ í a de Carasnbai . 
Ha terminado sus tareas en el 
eciupañía italiana de Caramba. 
con. 
Antes de marchar á Madrid, 
ciones en Novedades. 
Liceo, la 
dos fun-
E i diestro Manolete, está muy mejorado 
de las lesiones que sufrió ayer en esta plaza. 
Se propone salir m a ñ a n a , para torear el 
domingo en Madrid. 
También se encuentra mejor, el banderi-
llero Ahijao, que fué alcanzado ayer por un 
toro al saltar la barrera, sufriendo erosiones 
en el muslo derecho. 
ANTES DEL 
A las cinco de la tarde, se reimió ayer el 
•Consejo de ministros, en el despacho oficial 
del jefe del Gobierno. . . 
• A l entrar en coasejo> el señor rmmstro 
de Gracia, y Justicia, manifestó que llevaba 
á examen de sus compañeros , dos expedien-
tes de indulto, ignorando si los indultos que 
se conceden el viernes, serán 10, y 12 los i n -
dultados, ó si 12 los indultos y 14 los indul-
tados. 
E l Sr. Giineno: dijo que llevaba también 
otro indulto de u n madnero condenado á pr i -
s ión temporal. 
E l Sr. López Muñoz,, era portador del ex-
pediente relativo at centenario del descu-
'mimiento del Pacífico. 
Nada dijeron n i el general Luque, n i los 
Sres. Alba y Suárez Ineláu, y el Sr. Vi l l a -
inueva se limitó á manifestar que iba á ex-
poner a l examen de sus compañeros varios 
expedientes de urgente resolución, aunque 
de escasa importancia. 
E l Sr. Navarro Reverter, dió cuenta de la 
firma ya en otra lugar recogida, que puso 
yor la mañana á la sanción Real. 
Los comités liberales de esta población, 
han telegrafiado al alcalde Sr. Sastres, que 
se halla en Madrid, recordándole que obli-
gue al conde de Romanones á cumplir la pa-
labra que dió en su ú l t ima visita á esta ca-
pi ta l , de ceder á la ciudad el castillo de 
Montjuich. 
Hoy han llegado, con sus profesores, los 
alumnos de Ciencia de Ginebra, que se pro-
ponen estudiar las floras catalanas y ba-
lear. 
E l empresario de la plaza antigua, ha 
anunciado una corrida para el d í a de San 
José, en la que se l idiarán Oleas por las cua-
drillas de A lé , Posadas y Belmente. 
Comunican de Gerona, que en el k i lómetro 
28 de la carretera de Paíafox, Volcó hoy el 
coche que guiaba Pedro Ramiro, muriendo 
éste y resultando herida una señora viajera. 
Se desconocen detalles. 
A las siete y quince t e rminó el Consejo, 
facilitando el Sr. Alba, la siguiente nota 
oficiosa: 
E l Consejo ha aprobado los siguientes ex-
pedientes : 
Adquisicióu de una extinguidora de in -
cendios coa d e s t í a o á las obras del puerto 
de Huelva. 
Compra de ganado- extranjero para las 
Granjas y establecimientos agrícolas del Es-
tado. 
Preparación 5̂  organización en Sevilla del 
eeatenario del descubrimiento del Pacífico. 
De palabra manifestó el ministro, que el 
Consejo se había ocupado en el examen de 
presupuestos y en el de expedientes del i n -
dulto que se ha de conceder el Viernes Santo. 
E l indulto alcanzará á 14 reos, cuyos nom-
bres no se conocerán basta el viernes á medio 
día. 
POR TUt/ÉGRAFO 
ALMERÍA 17. 20. 
Después de la sesión ordinaria que hoy 
celebró- el Ayuntamiento almeriense, el al-
calde y los concejales se reunieron en sesión 
secreta, deliberando. 
E l motivo de esta reunión, fué el rumor 
que ha circulado por Almería , asegurando 
que el Gobierno h a b í a negado su aprobación 
á la tarifa de arbitrios creada por el Mun i -
cipio, para la sus t i tuc ión del impuesto de 
Consumía . 
Asegúrase , que caso de que el rumor cir-
culado' resulte cierto, el Ayuntamiento d i -
mi t i rá . 
Terminada la sesión secreta, alcalde y con-
cejales dir igíéroase al Gobierno c i v i l , cele-
•brando una conferencia con. el gobernador. 
E L CABILDO INSULAR 
C o m o ©1 a ñ o anterior. 
E l p róx imo domingo da comienzo la tem-
perada oficial de toros. A su terminación, 
estoy segur í s imo que todos aquellos aficiona-
dos imparciales é inteligentes que al emit i i 
su opinión no teman enemistarse con un 
diestro amigo ó protector suyo—que de to-
do hay en esta tierra de «pan y toros»--po-
d rán afirmar s in que les remuerda su con-
ciencia, de haber faltado á la verdad: «¡He-
mos visto muchos cómicos y danzantes y 
bailaores; pero toreros!... ¿Acaso conocen 
ustedes a lguno?» • ^ 
Si hemos de hablar clara y honradamen-
te, responderemos diciendo que los dos dies-
tros—torero el uno, matador el otro—que 
conocimos en estos úl t imos tiempos, murie-
ron para el arte hace algunos años , y hoy sólo 
figuran en las corridas, para ignominia suya 
y escarmiento de toreros, ambiciosos. 
Hoy todos los toreadores, grandes y chi-
cos, novilleros y de alternativa, los que 
obtienen el favor del públ ico y los que pa-
san desapercibidos, todos en fin, pueden lla-
marse de t ú , porque todos son lo mismo, en 
malos toreros y peores matadores. 
Pero como en algo se ha de pasar el t iem-
po, tanto el público, co,mo los revisteros, se-
guiremos esta temporada aplaudiendo las 
piruetas y molinillos de los unos, las venta-
jas y tranquillos de los otros, y la falta de 
afición y valent ía de todos ellos, y diciendo 
y escribiendo que éstos son diestros de pun-
donor, clásicos matadores y toreros artistas. 
Y así la fiesta t íp icamente española , ga-
llarda y varonil , va esfumándose poco á 
poco, no siendo hoy m á s que una ridicula 
parodia de lo que era a ú n no hace muchos 
años. 
¡Y es que las variétés van privando hasta 
en las plazas de toros! 
POR TELEGRAFO 
Reunión de! Comité diocesano. Poincaró 
en el Congreso de Educado, f - i -
ca. Los hombres de letras. 
PARÍS 17. i ^ í o . 
E l Comité diocesano de Par ís , ha celebra-
do sesión, bajo la presidencia del Cardenal 
Amette. 
La comunicación más importí-nte fué la 
hecha por la sección de Prenda, la cual dió 
detallada cuenta de toda su labor actual, y 
de los grandes proyectos que tiene para lo 
sucesivo. 
— E l Presidente de la República acudió 
esta m a ñ a n a , á las nueve, al anfiteatro de 
la Sorbona, para celebrar la sesión inaugu-
ra toria del gran Congreso Internacional de 
Educación física. 
Le acompañaban el ministro de Instruc-
ción y otros personajes políticos. 
E l presidente del Congreso, doctor Gila-
bert, p ronunció el discurso inaugural, al 
que s iguió el del secretario, doctor Weis. 
También hablaron algunos delegados, 
entre ellos el español . 
Desde la Sorbona, Poincaré se t ras ladó á 
la Facultad de Medicina, donde, acompaña-
do por el rector y casi tpdo el claustro de 
profesores, hizo una detenida visita. 
— E l Comité central de la Sociedad de 
Hombres de Letras, se ha reunido, para 
proceder al nombramiento de presidente. 
En votación fué designado para tal cargo 
el ministro de Marina, M . 'Baudin; pero 
por renuncia de éste, hubo de precederse á 
nueva elección, que dió el t r iunfo á mon-
sieur Lecomte. 
—En las carreras de caballos que se cele-
braban en Mont,Marsant, uno de los anima-
les cayó , arrastrando á tres más , con sus res-
pectivos yokeis, resultando todos ellos he-
ridos. Uno, sucumbió pocas horas después , 
y otro se halla g r a ^ u n o . 
Las t á m a r a s . 
PARÍS 17. 
E n la sesión del Senado, durante la discu-
sión sobre la reforma electoral, M . Jeanneny. 
ponente, dice que nunca la Comisión podrá 
aceptar el modo de representación de las 
minor ías ideado por la Cámara. 
E l Senado rechazará el procedimiento del 
cociente, confonue se lo ha encargado! la Co-
misión. (Vivos aplausos de la izquierda.) 
Se levanta la sesión. 
—La Comisión de presupuestos de la Cá-
mara de diputados, ha aprobado la ponencia 
del proj'ecto relativo al compromiso de 420 
millones de gastos para la defensa nacional. 
EN TERCERA PLANA: 
rOR TELÉGRAFO 
LAS PALMAS 17. 21. 
Ho5r celebró una reunión el Cabildo in -
sular de la Gran Canaria, que se cons-
t i tuyó ayer. 
Acordó emprender una enérgica campaña 
contra la Real orden del ministro de Ha-
cienda, suspendiendo en Tenerife los orga-
siismos del ramo en Lauzarote y Fuerte-
ventura-. 
POR TELÉGRAFO 
BARCBLOÍCA 17. 18,10. 
Una Comisión de empresarios, vis i tó hoy 
al excelent ís imo señor Obispo de la diócesis, 
para consultar s u opinión acerca de si de-
bía ó JIOI haber espectáculos públicos el Miér-
coles Santo, festividad de San José. 
E l ilustre Prelado les manifestó que por su 
parte "o había inconveniente. 
E l gobernador conferenció esta tarde con 
el ministro, expoméndole el criterio del Pre-
fado, y se convino en autorizar los espectácu-
los con la condición de que terminen á las 
doce en punto de la noche. 
L a e i p o u l a o i ó n á» e a p r u a j e s . 
E l alcalde accidental ha firmado hov la 
autorización para que circulen los carruajes 
tel Jueves Santo. 
L o a m é l a 
y P i tos" . 
Pepe Casado, es un escritor taurino que á 
su amenidad para reseñar las cosas, de toros, 
une una imparcialidad y un conocimiento 
tan poco frecuente entre los que se dedican 
á esta especialidad, que le hacen ser uno de 
nuestros mejores revisteros, y desde luego, 
de los más preferidos por el público. 
Ahora este escritor, cansado' de sufrir im-
posiciones y deseando cantar las verdades 
del barquero, sin que nadie pueda poner scir-
dina á su justa indignación, ha decidido 
fundar un periódico de toros que comenzará 
á publicarse en Madrid, el p róx imo lunes 
día 24. 
E l nuevo semanario taurino se t i t u l a r á Pal-
mas y Pitos, y abr i l lan tará sus columnas coin 
originales de amenís imos é inteligentes escri-
tores. 
La parte gráfica de Palmas y Pitos, está 
encomendada á afamados dibujantes que han 
acreditado su nombre en otras publicacio-
nes. 
Palmas y Pitos, bajo la finica y absoluta 
dirección de Pepe Casado, está llamado y lle-
gará á ser seguramente e l periódico taurino 
predilecto de todos los buenos aficionados, 
que encont rarán en sus columnas u n reflejo 
fiel y exacto de cuanto' ocurra por esas pla-
zas de toros, aparte de otros ar t ículos doc-
trinales y de nuevas y amenís imas secciones 
que han de llamar poderosamente la aten-
ción del público taurómaco. 
A Uaa. S e b a s t i á n . 
Anoche marcharon á San Sebast ián, don-
de celebran dos corridas de toros, los días 
23 y 24 del actual, el ex empresario, de Ja 
plaza de Madrid, D. Indalecio Mosquera, y 
su representante Manolo Retana. 
En tas dos citadas corridas, a c tua rán de 
matadores Rafael González, Machaquito, y 
Vicente Pastor, l idiándose cornúpetos de 
Arribaa y Moreno Santamar ía , respectiva-
mente. 
D O N S I L V E R I O 
ic*OR TELEGRAFO 
BARCELONA 17. 19,40. 
Organizado por la beneméri ta L l iga del 
Bon Mot, se ha celebrado en el pueblo de Lie-
rena u n grandioso m i t i n contra ia -blasfe-
mia. 
Presidieron e l acto las autoridades locales, 
haciendo uso de la .palabra los Sres. T r í a s 
y Res, Alberto Compite, Pablo Palista, el d i -
putado provincial D. Fél ix Pagés y el doc-
tor Bou. 
Todos ellos pronunciaron discursos elo-
cuent í s imos , siendo muy aplaudidos. 
Terminados los discursos, el digno párro-
co hizo un brillante resümen, cantándose á 
cont inuación el himno. 
A l m i t i n , que es el primero de la serie» de 
ellos, qué tendrán, lugar en esta comarca, 
concurr ió u n inmeusó gent ío de todos los 
pueblos cercanos. 
POR TELÉGRAFO 
MURCIA 17. 21,25. 
vSe ha celebrado, en honor de la memoria 
de les Már t i res de la Tradición, u n á solem-
ne velada en el Círculo jaimista, organi-
zada por los elementos de la Juventud de 
dicho partido. 
E l jefe regional, Sr. Pons, presidió el acto, 
en el que se leyeron inspiradas poesías, pro-
nunc iándose elocuentes discursos. 
La concurrencia fué numerosa. 
POR TELÉGRAFO 
Prisián de una sufragista, y registro de su 
doiíiciüo y taller de pintora. 
Hué ip de "chauffeurs". 
LONDEFS 17- I4,35-
Desde varios d ías a t r á s , las autoridades 
venían recibiendo anónimos, ^ £ d o . . l o . 
cuales se acusaba firmemente a ^ 
Hockeu, sufragista de ser « ^ ^ ¿ S 
rectoras más importantes de taLs '"3^ es, 
y de tomar la iniciativa en todos Ipb airo 
pellos coracridos por las misimis. i 
Vigilada desde el primer niomcmo de ta-
k s Anuncias , la sufragista en cuesuoa. 
pronto vióse que los anonunqs eran diguo. 
de todo crédito. De su taller de pintora, sa-
l ían á diario los út i les con que las -mle-
gistas quieren imponer el terror en 1,011-
drOrdcnado mi registro en el domicilio de 
Olivia, practicóse minuciosamente, ^c) cuo 
al principio el menor resultado, y la Loii-
cía iba á 'declararse enuivocada, cuando uno 
de los agentes encardados del servicio, noto 
al lado de una j u n t V a del pavimento, se-
ñales bien claras de unos polvos blancos, 
que formando un reguero ibap á caer en 
dicha juntura. Agachándose, met ió el dedo 
cutre dos tablas v el piso se abrió, dejando 
ver un gran hueco, donde estaban almace-
nados una porción de efectos. 
Allí había botellas llenas del l íquido corro-
sivo que las sufragistas echan en los buzones 
del corroo; chapas con que tapan los núme-
ros de los automóviles que util izan en sus 
correr ías , tenazas y tijeras fortísimas^ que 
emplean para cortar los cables telegráficos 
y telefónicos, martillos, gruesos garrotes y 
materias inflamables y explosivas. 
De todo ello se incautó la Policía, a s í co-
mo de miss Olivia, que fué conducida á la 
pr is ión. 
La pintora, al declarar, manifestó que 
todo ello era propio de su profesión. 
P id ió en el acto ia libertad provisional, y 
és ta le fué denegada. 
—Ha terminado satisfactoriamente la huel-
ga de conductores de automóviles . 
De Real orden, que publica la. Gaceta, han 
sido nombrados registradores de la Propie-
dad: 
De Reus, de primera clase, D. Bartolomé 
Gómez González. 
De Zaragoza, de primera clase, D . Enr i -
que González Garrido. 
De San Mateo, de segunda clase, D . Anto-
nio Maccda Janeiro. 
De Guadalajara, de tercera clase, D . Eus-
taquio Díaz Moreno. 
De La Bañeza, de tercera clase, D. Ricardo 
Vázquez Rey. 
De Llerena, de primera clase, D . Daniel 
Berjano Escolar. 
De San Feliú de Llobregat, de primera cla-
se, D . Jaime Latorras Máciá. 
De Atienza, de tercera clase, D . Juan Cha-
cón y H e r v á s . 
De La. Rambla, de tercera clase, D . José 
Triaua Blasco. 
De Valencia de Don Juan, de tercera clase, 
D . José Iglesias Fernández . 
De Villarcayc, de tercera clase, D . J o a q u í n 
Navarro Carbonell. 
Ayer tarde no resul tó n i n g ú n aprobado 
de los opositores que actuaron en el primei 
ejercicio. 
Para el d í a 24, se convoca á los oposito-
res, desde el número 353 al 400. 
san^cs ^ s s e a s e s » - - » 1 1 in 111 uní IIIMIIHII I 
ipgic-ss da i f l a n r e s a . 
Ha coincnzado boy en Manresa, el lock-
out-, acordado por los patronos metalúro-i-
cos. 
_ Estos abrieron boy los talleres, anuncian-
d o que Qdmi t imu al trabajo á cuantas obre-
r o s asociarlos Se presen tasen. 
Durante todo e l día no ha ocurrido 1 
n o r novedad. 
las Sociedades obreras 
de esta Asociación, 
á los artistas, para 
i a me-
La Junta directiva 
hace un llamamiento 
abrir una suscr ipción, con objeto de que 
sea adquirido para nuestro Museo nacional 
el cuadro de «La adoración de los Reyes» 
de Van-der-Goes. 
Don Joaquín Sorolla, 1.000 pesetas. 
Don Miguel Blay, 500. 
Don Manuel Denedito, 500. 
Don José Bermejo, 25., 
t o n José Garnelo, 1.000. 
A la primera iniciativa de esta. Asocia-
paia natar del asunto, i cion han correspondido: 
nresa, que se hau re-! Excelentisima señora viuda de ^eructe 
1.000 pesetas. •* 
Don Mariano Benlliure, 1.000. 
Don Aureliauo Beruete Moret, 2.000 
Don Eduardo Chicharro, 500. 
Dou Juan Comba, 25. 
La Asociación lia pedido una audiencia a 




a 'euniráü este 
Comii HÍCOII 
umdx, hoy ios Uaciguistes metalúrgico^ 
acordando «o aceptar las proposiciones S i 
% ¡ a u * \ Í r - ^ f 1 ^ ' P ^ r al Ayn.n ¿ n i e 
G u a r d i a ^ 
^ ^ c u e s t a c i ó n P ™ " 
E L « R A N SI&LO PENITENTE 
Ayer tarde, y ante el público selectísiino 
que ha dado realce con su presencia á es-
tas solemnidades, se . cerró la serie de con-
ferencias en idiomas extranjeros que han 
venido celebrándose en el Palace Hotel . 
Diser tó el abate Sicart, y habló acerca del 
tema^ «El gran siglo peni tente», pronun-
ciando una amenís ima conferencia que 
ar rancó grandes y entusiastas aplausos de 
los oyentes. 
Trazó el abate Sicart con gran acierto de 
expres ión u n cuadro del estado social del 
siglo X V I I , que fué el siglo de la oran 
piedad religiosa, y manifestó cómo la apa-
rición del jansenismo provocó enmedio de 
aquel ambiente de religiosidad los grandes 
escándalos; perturbando el espí r i tu de al-
gunos que hasta entonces habían observado 
irreprochable y ejemplar conducta, muchos' , —Idem 
4e los cuales volvieron á la senda del bien 1 de Barcel 
a l sentirse tocado.-í de la divina oracia 
Sobre los grandes convertidos hizo ^ 
abate Sicart una disertación notable, evo-
—rsión de los protagonistas 
En la Biblioteca Nacional, se es tán verifi-
cando' las oposiciones de ingreso en el cuerpo 
de Arcilivci'os-Bib't.iotecarios. 
E l n ú m e r o de opositores, es de 92 y el de 
plazas que habrán de proveerse, el de 25 
aproximadamente. 
A ú n no ha terminado el primer ejercicio, 
y hasta su conclusión, las calificaciones no 
se h a r á n públ icas . 
Actualmente van por el número 79 de la 
lista general de opositores. 
FBĈ SS ssafasfass» giaeelss. 
Para aclarar dudas surgidas respecto á la 
aplicación de la Real orden de 15 de Enero 
ú l t imo , sobre agregación de vacantes á opo-
siciones, se ha dispuesto lo siguiente: 
i.0 Que únicamente puedan agregarse va-
cantes en el mencionado turno de oposición 
libre, quedando, por tanto, prohibido en las 
restringidas. 
2.° Que sólo puedan ser objeto de agre-
gación las plazas que correspondan tam-
bién á oposición libre. 
3.0 Que en lo sucesivo, cuantas peticio-
nes de agregación se produzcan, se remitan 
por los Tribunales respectivos á los corres-
pondientes Rectorales, y éstos , las env íen , 
para resolución á esa Dirección General, 
siempre que previamente se haya llenado el 
requisito de que se trate de petición unáni -
me del Tr ibunal , en la que se iustifique la 
necesidad de la agregación. 
Los Rectorados manifes tarán al remitil-
las solicitudes, el número de vacantes que 
figuren en condiciones de ser agregadas. 
M . el Rey firmó ayer los siguientes 
decretos: 
De Gracia y Justicia. Nombrando vocal 
de la Comisión de Codificación á D . Cleto 
Ironcoso. 
—Ideni id . á D . Andrés Avelino Montero 
Villegas. 
—Idem magistrado del Tr ibunal Supremo 
á D-_ Ju l i án González Tamayo, excedente. 
tapia; presi-
cando la conv 
del drama de los 
á 
la 
el ejemplo de Racine, ¿ " J g r a n ^ p o e t a ' i r a n -
cés, que á los treinta y siete Sos, v 
plena gloria, se ret i ró del teatro 
cer edificante vida. para 
en 
ba-
La pendencia en el claustro fué otro de 
los puntos tocados por el conf erencia ufe 
que hizo historia del acto de Rancés mS 
se retiro á .a Trapa, cuya Orden r c f m n ó 
y termino hablando de Lavalliere. oue ^ 
refugio cu un convento de Carmelitas f l 
abandonar la1 vida del siglo un-ucaí> ai 
E l abate Sicart se despidió dp 
f r é n e t e , que i n d a d a b l e m ^ t T í í tmtf 
El a t o , S w t ó £»é e n t w f a s w t j líiu. 
-Idem fiscal de 
Mallorca á D. 
—Jubilando á D. Ambrosio . 
dente de la Audiencia de Burgos." 
_ - N o m b r a n d o para este cargo á D. Carlos 
R amí rez de Arellano. 
- I d e m teniente fiscal de la Audiencia 
ona a D. Manuel Lardíes . 
la Audiencia de Palma 
, - Abdón Vicente Gonzá-
— I d e m presidente de Sala v de la Audien-
cia provincial de Pamplona á D . Alberto 
Aparicio Ruiz. 
r r ^ V ^ 3 ^ 0 de la Pi'ovincial de 
Grauuda á D . Manuel Jesús Caramés . 
—Jubilando á D . Francisco Pascual pre-
sidente de la Audiencia de Málaga. 
—Nombrando para dicha vacante á don 
José Oarcia Valdecasas. 
- I d e m presidente de la Audiencia de 
Lugo, a D . José M . Puebla. 
-Trasladando á magistrado de Ja Audien-
cia de \ alladolid, á D . José Víctor Pcs-
queira. 
—Nombrando fiscal de la Audiencia 'de 
Malaga a D . José Parcel. 
- - Idem magistrado de la Audiencia de 
Las Palmas á D . Antonio de la Ve&A v 
Mateos. & > 
- I d e m id. de la de La Cor uña á D . Ma-
riano García Rodríguez. 
, - -Idem magistrado de la de Cádiz , á don 
Angel Reguero. 
—Idem id. de Málaga á D.. Fabián Ruiz 
Bnceiio. 
Idem id . de Huelva A Mariano Hal-
-'-Trasladando á la Audiencia {de Badajoz 
á D . Manuel Romero. 
—Nombrando teniente fiscal de Caceres a 
D. Gualberto Ulloa. 
Idem magistrado de Salamanca á don 
Pedro Pardo Lastro. 
—Idem id . de Huelva á D . Julio de Torres 
Gisbert. 
Han sido nombrados por Real orden los 
siguientes notarios: 
De Bilbao, D . Luis de Bastera; de Avilés , 
D. José Saíicho Otero ; de Malgrat, D . Fer-
mín Py Py; de La Cañaza, D . Ar turo Cú-
belas; de Jerez de la Frontera, D. José Nie-
to ; de Puente del Arzobispo, D . Manuel 
Barroso; de Astudillo, D . José Devesa; de 
Soto del Barco, D. Antonio del Río Gar-
c ía ; de Santa María de Mugía , D . Tibur--
cio A v i l a ; de Almudévar , T\. Guillermo de 
Torre Molina ; de Santisteban, D. Saturni-
no Echeuique; de Puente Ulla , D . Ernesto 
Seijo; de Sevilla, I ) . Francisco Felipe D u -
que; de Alcira, D . Vi>'--1 Muñoz Delgado; 
y de Goín, D . Gonzalo Serrano. :, 
Dé Estado. Concevin.!i.;u i« gran cruz de 
Isabel la Católica al ministro plenipoten-
ciario de España en Wásh ing ton , D . Juan 
Riaño y Guangos. 
—-Trasladando á la Legación en Constan-
tinopla á D. Antonio Bcnítez, primar, se-
cretario en Buenos Aires, y á este pupsto 
á D. Alfonso Danvila. 
—Nombrando miembros del Tribunal de 
arbitraje de E l Hava á los Sres. D . Eduais 
do Dato, D. Rafael María Labra y D . Fe-
lipe Sánchez Román . 
, —Idem delegado de los servicios tributa-
rios de Marruecos á D . Angel Vela Hidal-
go, en sust i tución de D . Carlos Torrí jos, 




El Congreso de los diputados será con-
vocado para el d ía 7 de A b r i l . 
SANTIAGO DEÍ CHILE 17. 
Aumentan las quejas por falta do material 
móvil para el transporte de las recoleccio-
nes. 
E l director .general ha pedido se. reorga-
nicen los ferrocarriles para poder satisfacer 
en sus necesidades á la nuevas industrias 
aer ícolas . 
aessaisass&- * o «-«sBBasaaaBBm» 
Su Majestad el Rey recibid nCl88-
audiencia al mievo capit?, ° S'61' ^ S á á 
nei M-. Fernández Silvést-i-* • ; al ( W 
do á Madrid con inotivo ^ ^ v i 
de su madre; al insnr-oi^ a eilícri-nfvi . 
Kl a g r e d o m i l i t a ; á la , 1 ' 
manía bai-on de Stoltzcnbero- ^ Ale-
tó_a SS. M M . um,Phineii. 
Milans del Bosclt. 
La Reina Doña Cristina estnvn 
palacio del Infante Don Femado 
realizo vanas compras en di fere t i fLV^á 
de flores de la població" :i6n. 
mi. T.c acompañó la condesa de Da 
La Corte se t ras ladará á la G n ^ í . 
ú l t imos días del mes de Mayo en o f ^ loi» 
Si t io , tendrá lugar el alumbran 
Reina Victoria. h 
Desde la Granja, mar 
San Sebast ián. ™aran SS. UU. á 
gatas de Bilbao y Santander. 
E l Rey asist i rá , como otros años 1 
Dícese que el Rey marchará en breve á <J, 
Fernando, para visitar aquella Esencia"1 
de 
E l Infante Don Fernando, á consecuenoi-
i su luto, no concurrirá este año á l a ? ! 
lemnidades religiosas de Semana SatiH • 
a l Capítulo de Caballeros de SautiaS 
La Infanta Doña Beatriz, y el Tnfai t-t 
Don Alfonso de Porbón, estuvieron av í 
Palacio^ donde tomaron el té en unión d* 
Sus Majestades. aí 
Esta mañana , á las once, llegarán á M 
dr id los Príncipes Don Luis Fernando v d 
ña Paz de Baviera, con sus hijos los Pr;„í 
pes Pilar y Adalberto. rmc1. 
Se alojarán en el palacio del Infante Dor 
Fernando, y permanecerán en Madrid mm 
auince días . 
Trasladando Real orden de Guerra, que 
concede al teniente de navio D . Fernando 
Pérez Ojeda, la medalla, de Africa con el pa-
sador de Larache-Alcázar. 
—Disponiendo que el contramaestre mayor 
de segunda, D . A g u s t í n Fre i ré , pase á acti-
vo, y que el del mismo empleo D . Manuel 
Cargallo, pase á s i tuación de excedencia. 
—Concediendo licencia a l segundo contra-
maestre, D. Enrique Buide. 
—ddem id . a l primer teniente de Infante-
r ía de Marina, D . Juan Peral. 
—Idem id; al i d . i d . , D . Enrique Ardois. 
—Concediendo cruz de primera clase del 
Mérito Naval, roja, al capi tán de la marina 
mercante, D . Juan Bonet. 
—Disponiendo que al terminar la licencia 
que por enfermo disfruta el comandante de 
Infanter ía de Marirta, D. Juan Cantalapie-
dra, quede en si tuación de excedencia for-
zosa. • 
—Concediendo gratificación de efectividad, 
al capi tán de Infanter ía de Marina, D . Adol-
fo del Corral, 
_—Destinando á las órdenes del señor mi-
nistro, al capitán de Infantería de Marina 
(E. R . ) , D . José María Blake. 
—Disponiendo sean pasaportados para la 
corte, en comisión del servicio, los músicos 
mayores de los tres regimientos de infante-
ría de Marina. 
desti 
al 
E l p róx imo día 27, son esperados en Pala, 
ció los Archiduques Federico é Isabel' & 
Austria. " 
Pasarán, una breve temporada coa los Se" 
yes. 
E l Rey, estuvo a yol" tarde en el campo del 
polo del Hipódromo, acompañado del efi-
cial de Marina, Sr. Nardiz. 
La Reina Doña Victoria, acompañada de 
la señori ta de Loygorr i , su dama particular, 
paseó por la población, haciendo varias cem' 
pras eii algunas jo3'erías. 
De Melil la han salido el Bonijaz y el Dan 
Alvaro de Bazán. 
E l Marqués de la Victoria, ha entrado en 
el Grao. 
.Regresó de Almería el Osado. 
Fondeó en el Arsenal de Cádiz, el Lobo. 
_ Terminados los correspondientes ejerci-
cios de oposición, han sido propuestos pa-
ra las cátedras de Geografía é Historia, va-
cantes en los Institutos de Santiago y 
Mahón, respectivamente, los Sres. D . Ra-
món Gallego y D. Constantino Rodríguez, 
nuestro distinguido amigo. 
Por tan señalado como honroso triunfo fe-
licitamos á ambos catedrát icos , deseándoles 
gocen muchos años la carrera oficial que 
han emprendido. 
Son nombrados: D. Odón de Buen, dele-
gado español en el Congreso de Zoología 
que se celebrará en Mónaco del 25 al" -it 
del actual; D. José María Riera y^D" V i -
cente GoyanéSj auxiliares interinos de Me-
dicina de las Universidades Central v de 
Santiago. * 
Se concede ascenso por quinquenio al pro-
iesor oel Conservatorio de Música v Decla-
maciou D . Francisco G. Maestre 
- í d e m una s u b v ^ H o ñ de rooo 
á la Academia de Bellas Artes de Grana-
da; otra de igual cantidad á la Sociedad 
Económica de Amigos de! País, de la mis-
ma capital y la de ^ 000 pesetas á la Es-
cuela de Artes y Oficios de Albacete. 
Ayer m a ñ a n a recibió el conde de Romano' 
«es á los periodistas, para manifestarles le 
siguiente: 
. —He conferenciado—dijo—con el señoi 
Mellado, comisario regio del Canal de Isa-
bel I I , á quien he felicitado por su acertada 
dirección, pues después de la visita qiu 
hicimos al Canal, no cabe dudar del acier-
to coir guc todos lus» at-r vicios cót&n vx¿sai 
zados. 
Como ya saben ustedes—continuó el con-
de,^-esta tarde tenemos Consejo de minis-
tres, y en él quedará definitivamente re-
suelto qué indultos ha de conceder el Rey e! 
p róx imo Viernes Santo. 
Los expedientes serán, probablemente, 
doce, y la gracia alcanzará á diez y seis COÜ' 
denados. 
Hablaremos también de asuntos del uií 
nisterio de Fcmento, y no sé si de algo más, 
pues hasta el miércoles de ía semana de 
Pascua no volveremos á reunimos. 
He vuelto á hablar con el Sr. López Mu* 
ñoz—dijo después,—y, definitivamente, pu& 
den ustedes publicar la noticia de que el 
decreto declarando voluntaria la enseñanza 
del Catecismo se publicará apenas ^ pase la 
Semana Santa; es decir, el lunes ó maltes 
después del domingo de Pascua. 
E n Semana Santa no haremos nús qiw 
descansar. Yo iré al campo tres días, y al' 
gunos ministros, t ambién se tomaran algu-
nos d ía s de asueto. 
Después de manifestar que lo ocurrido ea 
Toledo por causa de los Consumos no tie-
ne transcendencia, pues es lo que ha oculta 
do en todos los tiempos, dado lo antipático 
y odioso de los fielatos, el jefe £'eltu>t)1„; 
no t e rminó anunciando á los reportm qua 
el lunes sale de Roma el nuevo, Nuncio ae 
Su Santidad en Madrid, Mon. Ragonesi, qje 
se encontrará en Madrid el jueves o yie .es 
de Pascua, pues no se detendrá en n W w 
parte. 
Cervantes. 
E l sábado de Gloria volverá á 
las funciones este elegante teatro, teU¿ eü(, 
lugar, en la sección vermouth, el ^ 
de la comedia en dos actos, origmax ac 
sus J. Gabaldón, titulada Vanidad, c ° ¡ ¡ - 0 ; 
iguiente reparto: Estrella, señora 'JJ ^ 
Doña Julia, señora Morera; una <m ^ 
ñor i ta J iménez Mol ina ; Don R1lGn ^abiiel, 
La Riva ; Vicente, Sr. Gatuellas; ^ c 
Sr. Simó Raso; Honorio, Sr. Pa"™. 
tavo, Sr. Palomino. 
MARTKS SANTO. 
San Gabriel, Arcánge l ; Santos Alejandro 
y Narciso, Obispos y mái t i r es ; San Cir i lo de 
Jet-iisaléi!. Obispo y doctor, y San Anselmo, 
Obispo. -La Misa y Oficio divino son de la 
Feria IÍI de la Semana Mayor, con r i ta sim-
ple y color morado. 
Éncaruáción.—Misa cantada á las diez. 
Capilla Real.—Idem á las once, y por la 
tarde, á las cuatro, predicará el sermón del 
Buen Ladrón D. Amando García Rubiera. 
Capilla del Ave María .—A las once Misa 
y Rosario, y á las do:e, comida á 72 mtíJ&'éS 
pobres. 
Capilla del Sant ís imo Cristo de San Gi-
nés.-—Terminan los Ejercicios de Cuaresma, 
predicando, al toque de oraciones, don Ma-
nuel Uribe. 
+ 
La P í a Unión de San Antonio y Visita 
Antoniana, establecida en la iglesia parrí>-
quial de San Ildefonso, comienza hoy lá de-
voción de los Trece Martes dé San Antonio, 
qtw: se. ba rá 4 las « f e de la ffiafrau*».. 
DIA I7 SUMARIO DEL 
Ministerio de Gracia y justma._ U 
denes nombrando para los Re^is-^-gs que 
propic iad que se indican á los sen 
se mencionan. . ,. yeíW 
Ministerio de Tnstmcción Pul>lua}K^ 
Artes. Real oiden, disponiendo se ^ 
a D . Francisco.Seda Pelén t í t u l 0 ¿ i i o t t a l 
director en propiedad de la_ Escuela y^tyv 
graduada de primera enseñanza ae 
ñ a s . . , .onGiií5" 
—Otra disponiendo se anuncie a ^ ^ 
e traslado la provisión de tma PlazT' tt.aS de 
Mac 
" - O ^ a T d e i í T í d ' T b ' la provisión 
plaza de profesora nmneram ele ^ ,^ , ,^11^ 
de Labores de la liscuela ivonnai — 
de Maestras de Cuenca. A ia ap'̂  
- O t r a resolviendo dudas ^ ^ p l f o ^ 
cación de la Real orden de 15 a 
fesora numerar ía de la Sección def st!-as 
la Escuela Normal Superior 
La Laguna (Canarias). 
mo sobre agregación 
Cííüies.. 
de vacantes á o?051' 
POR T¡^¿'É6át*.^9 
Los griegos han ocupado A r g y ^ ^ 0 ¿ ^ 
Además se han anexionado 1* 
p 
Martes 18 de Manto de Í 9 1 3 . 
„iw ic Ar la semana pyo^m^ i 
^ ¡ . U c a M o p u l a r e . . 
ha fimado uua Real 
El señor Sánchez Toca. 
gurainente el 
semana p ióx ima , 
^ i l i zad^ f ¿bUcaS. 
La Comisión de Tánger. 




ola i l i * ' 
Ruiz y Abcnznr, que 
cional ^ ^ ; ' ^ ¿ c eStos 
ríHlactada, e fiuauciei-a 
Memoria que 




tra S e f P ^ S S ^ ^ q i ^ á cita para esta 
conde f l a ^ , e« su domicilio. 
teW' E| nUevo ministerio. 
, r i i a . , « p v a ha ma<nife«tado en el 
El Sr- V í Í S o pV los iuterveutores del 
w f ^ Z t S i l c s . qae el Ministerio 
Estado ê 105*, ^ g^.ja y ' i tatw o, se impone 
deCo^^,0';Ud{* v níic Su creación un 
«á^c n 2e'e5áu interesaos cuantos 
?onoc% ?as necesidades creadas por el prc-
¿eso del país- j 
La combinación episcopal. 
o Rr-ni aue el jueves de la semana pró-
t s p f f i c a d i la combmacuSn de pve-
lados acordada 
bienio 
que entre los reos que serán iudultado^ el 
Viernes Santo íig-urarán los de Altnonte, 
condenados & la ú l t ima pena por esta A u -
diencia. 
La noticia, al ser conocida, ha producido 
inmenso júbi lo . 
L a A s a e t a e l ó n de p r o p t a i a r S o s . 
La Junta directiva de la Asociación de 
propietarios ha dirigido una instancia a l 
Ax'untamiento de esta capital excitándole 
á que acepte y preste su decidido apoyo al 
proyecto de t ra ída de aguas. 
Un a n i v e r s a r i o . 
Organizada por el Club Palósfilo, se ha 
celebrado en la villa de Palos una solemne 
Asamblea en conmemoración del 420 ani-
versario del regreso de Colón después del 
descubrimiento del nuevo mundo. 
En la Asamblea pronunciáronse patrióti-
cos discursos, acordándose solicitar del Go-
bierno la creación de, una escuela graduada 
en Palos de Moguer. 
También se, acordó acudir al Gobierno en 
demanda de los extremos siguientes: 
Dragado del puerto. 
Declaración, como monumén to nacional, 
de la iglesia de San Jorge, donde se leyó 
la pragmát ica de los Reyes Católicos al 
pueblo pnlefio oulenando se armaran las ca-
rabelas que en su viaje llevó Colón. 
BKT L A C O S X j f T A 
El padre 
entre La Santa Sede y el Oc-
Se dice q«e figumu^n ella, 
rOAi 
nadero y ei padre 
el deán de 
c l T d í ro^fsSrdTMadr id -el padre Pa-
SeV"!'t? J, nadre Zacarías Mart ínez. 
Los republicanos. 
iAwr tarde se circalaiwi las citaciones ̂ pa-1 
5reS0L L .,1 la oue trataran de k « a i i u i - . 
^OH TELÉGRAFO 
CORUÑ'A 17. 22,15. 
En el tren correo ha llegado esta noche 
el sabio Agustino padre Zacarías Mart ínez, 
que va á Santiago, donde predicará uno de 
los sermones de Pasión. 
Fué recibido en la estación por numero-
sas personalidades, que le acompañaron al 
domicilio del banquero Sr. ü b a n z a , donde 
se hospedai. 
Mariana sa ldrá para Santiago. 
E l Viernes Santo regresará a esta capital 
y predicará en el templo de San Jorge el 
sermón de la Soledad. 
Se asegura que á pesar de ser dicho tem-
plo el mayor de la capital, será incapaz pa-
ra contener las numerosas personas que se 
proponen i r á escuchar el elocuente verbo 
del padre Zacarías. 
C o n g r e s o N a c i o n a l 
di i » l y c o r a n la ac- i
S f e n que la minoría ha de colocarse a l , 
abrirse ol rarlamefltov , 
Los ferroviarios. 
Esta » e se c e l e b r a r á la a n n a G i a a M j 
mión de los í c i T o v i a n o s madnlenos, p e í a 
i S deJa conducta de las Compamas y de 
la iiifonnalidad d e l Gobierno, que no h a 
aimplido ninguna de sus promesas. 
Los repatriados. 
Los repatriados de Ultramar, han acorda-
do pedir "que se conceda p r o r r o g ^ para so-
íicitar pluscs y alcances., y que la tramita-
ción de los expedientes se haga con m á s j del día 20 de Mayo. 
rapidez, á fin de p o d e r p e r c i l n r las cántica-1 Las adhesiones se deben mandar á las 
La Junta permanente del I I Congreso 
Nacional de las Artes del Libro , que ha de 
celebrarse en Madrid el p róx imo mes de 
Mayo, lleva muy adelantados sus trabajos 
de propaganda, y son muchas las adhesio-
nes recibidas. 
Los tenias y comunicaciones • sobre los 
asuntos que han de tratarse en el mismo 
serán todos aquellos que estén relacionados 
con has artes del libro en sus aspectos ar-
tlsaco, técnico, de industria, comercio, eco-
uotmcosocial y de enseñanza profesional, 
j Estos deberán, remitirse á dielíár Junta antes 
señor 
Un hundimiento. 
El Sr. Villauueva ha recibido' un telegra-
ma de Córdoba, dándole cuenta de que en 
Jas minas de Herrera, ha ocurrido un hun-
¿imieuío. sepaíÉaadP siete obieros, los cua-
iuvvon eXÍXatcfo» cent v i d a , g v a c i u u ¿ J a 
prontitud con que acudió el equipo de sal-
iraní?!! to. 
De Gobernación. 
El Sr. Alba al recibir anoche á los perir*-
distas, les dió una ampliación del Cous«jo de 
jninistros celebrado por la tarde. 
Dijo el ministro de la Gobernación, que 
en el Consejo se trató anipliamenlc de los 
¡presupuestos, exponiendo el Sr. Inc lán , los 
términos genérales que el presupuesto dc-t-e 
tener, sin que exceda en n i n g ú n «aso de 
1.150 miUoives de pesetas, 
jTodos. los ministros—dijo el Sr. AJba,—hi-
cieron obesrvaciones referentes á los presu-
puestos de sus departamentos respectivos, y 
después se habló de los expedientes de in -
íhilto y de los asuntos que tienen relación con 
el Ministerio de Estado. 
Después del Consejo, conlerenciarou con -
ti conde de Romanone-s, los Sres. Caballero l ' ^ t ó . 
? Gasset. 
Vi*»t«. 
Han visitado aí ministro de la Guerra los 
generales Barrasa, López Herrero y Andino, 
y el agregado mil i tar de los Estados Uni -
dos. 
Destinos. 
E n Guardia c iv i l , comandantes: D . Vicen-
te Paredes, á la Dirección general; D. Car-
los Díaz , ' á la Comandancia1" de Córdoba. 
Capitanes: D . Rogelio Rodríguez, al Co-
legio de Guardias jóvenes ; D . Ferancisco Cin-
tat, á la Comandancia del Sur. 
Circular. 
Resolviendo que los regimientos de Caba-
llería que guarnecen Melilla se remouteu, 
por quintos, en vez de por décimos. 
Matrimonio. 
Concediendo licencia para coutraerle a l 
primer teniente de Caballería D . Pedro 
F. CASTILLA Y ARANSAY 
Kspeciahsta on enfermedades dol estóma-
go, intestinos é hígado. 
C«MyUa de tres á olnoo:-: Corredera Baja, 27. 
»0R T B L Ú G U A P O 
v a p o r p e r i á i s i o . 
BHRLÍN 17. 
^ T a v S í i ? 5 r o ^ ^ i ' t c s de la Compañía 
d S f ^ r 1 h haceii supone? que 
k i f Z ^ 1 1 ^ o u v i a , de 28 hombres 
Referen 
TCLÓGRAFO 
Kan reo HUI&VA 17, 18,45. 
^ ] e d e i w l ^ í l .Huelva, t e n u ú i a d o su 
S«s cuart^v í . i ? ' los alumnos de los cur-
' Dichos a á . f f i ^ del bachillerato. 
T^or del l 3 ^ ' b W la dirección del d i -
^vinciul 4 r l r81"' 0,112' del diputado 
^ t a i ^ ta S ' I,HC,ie Fil 'berto Blanco, 
i ^ t i u i , . ' , , ^ ^ viUa de Niebla. 
í ^ el e! v i t W o í?USeo « g e o l ó g i c o que 
£ ^ e ' o n ^ln^OSI,da(lcs de S ^ n mér i -
T d o ^ U ^ n ^ \ l 0 S ex^rsionistas u n 
W ^ lb ié" v l £ anten<>r al sigl0 X I I I . 
f ^ 1 ? r^ano o?" f0)1 ^ detenimiento 
T 7x2 U1(; dcseubierto en una 
i^05 ^ ^« i ' a l l as . 
^ Ía? f U ^ obsequiadís imos 
. S! ^ . A « © « t a . 
W s . ^ f i ^ t a del trabajo 
cl ¿1 í̂ 0 que está orga-
U ^ á* ^ t e Inst i tuto don 
^ u C 0 > ¿ Z t J ^ * ^ á la tiesta el 
K I r ^ o ha 
P O R T I E R R A S D B C A S T I L L A 
numsntinoa ios izs-bradlor'ss soyla&os 
ntatfos auto un irSunfo sogura é SneneillattSm 
Retiro. 
Se le ha concedido al auxiliar mayor de 
lutendeucia, D. Rafael Mart ínez Maldonado. 
Comandancia de Larache. 
Hoy Se publica un Real decreto creando 
¡ la Comandancia general de Larache, que 
i comprende el cuadro de las fuerzas que guai -
¡ necen los territorios del Garb, en sus tres 
Í destacamentos de Larache, Alcazarquivir y 
| Arcila. 
Desempeñará el cargo de comandante ge-
A I C T /V I V I I A I neral, con iguales atiibucioues cine los de 
'"A w - L — I V I A*\ I > l 1 Ceuta y Meli l la , un general de brigada, y 
por ahora, en comisión, el coronel Fernández 
Silvestre. 
Las fuerzas afectas á la referida Coman-
dancia, serán dos batallones de Cazadores, 
un regimiento de ínfautéríá de Marina, un 
grupo de escuadrones y las tropas de A r t i -
llería, Sanidad é Intendencia que actualmen-
te se hallan en los puntos de referencia. 
Regresarán , pues, los batallones de la Rei-
na y Govadonga. 
Se croará un Hospital Mi l i t a r en cada una 
de las tres citadas poblaciones. 
Para el servicio ae Seguridad, se enviará 
una sección mixta de la Guardia c iv i l , y en 
cada población se creará un ta,bor de Policía, 
compuesto de dos «mías» á pie y uno mon-
tado. 
Profesorado. 
Se noinbra ayudante de profeso'r de la 
arta sección dé la Escuela Central de Tiro, 
a l primer teniente de Caballería, D . Domin-
go García Fernández . 
Un banquete. 
Para'enebral- los méri tos académicos pro-
fesionales de sus coinpacros, Bastos, Pa-
lanca, Lacha, Manso y Prat, se reunieron 
en fraternal banquete en e l restaurant Inglés , 
los -médicos militares. 
En la mesa presidencial se encontraban 
además de los festejados, el doctor Pulido y 
varios generales y jefes del cuerpo. 
Pronunciáronse elocuentes discursos, ,todo3 
ellos encaminados á conseguir, no se sepa-
ren d,el cuerpo los individuos que obtengan 
cá tedras y destinos civiles, pues de esa ma-
nera honran el cuerpo á que pertenecen, 
A l acto asistieron todos los médicos i m l i -
tares que se encuentran en Madrid . 
cu 
Dedicamos la mañana de ayer, á venerai 
las grandezas de la Patria. En compañía del 
sabio arqueólogo D. Santiago Gómez Santa-
cruz, visitamos detenidamente las ruinas de 
Numaucia, donde la energía y el amor patrio 
de este ilustre sabio encargado de las exca-
vaciones, en nada inferiores á las energías 
y amor de los antiguos pelendones, realizan 
con una triste consignación de 15.000 pese-
tas, la obra grande de descubrir, los prime-
ros vestigios de nuestra nacionalidad y de 
nuestro carácter. 
Propagandistas de Cristo, acostumbrados 
á luchar contra esa legión moderna que se 
llama sectarismo, menos noble y menos va-
liente que los antiguos soldados de los Sci-
piones descubiertos y emocionados ante aque-
llos restos venerables á t ravés ' de veinte si-
glos, nos sent íamos compenetrados con aque-
llos corazones, cuyo polvo- pisábamos con 
aquellos espír i tus que dieron vida á aquella 
muerte. - •" ' r " 
Rica cerámica, trabajadas alhajas, fines 
vidrios, nulas armas, duros út i les , alineadas 
construcciones, todo aparece más ó menos 
deteriorado por el fuego del incendio y ei 
paso de los siglos; pero á t ravés de aquello 
que fué, flotan en la atmósfera enseñanzas y 
alientos del hecho ejemplar: el espír i tu del 
amor y del sacrificio, por un ideal grande, 
inmortal y fecundante. 
Si nosotros los católicos del día, á quienes 
legiones enteras de enemigos, persiguen y 
atacan, creyéndose, con su odio, capaces de 
destruir nuestra fe y nuestra Iglesia, podre-
mos perder en el fuego voraz de la batalla, 
todo cuanto amamos, todo cuanto tenemos, 
desde nuestras haciendas, hasta nuestras v i -
das, pero quedaría siempre marcado nuestro 
paso al poder del ejemplo, de los corazones 
cine quisieron morir , de los esp í r i tus que 
supieron amar; fuente bendita de nueva 
vida. 
Y confortados con estas santas emociones, 
nos alejamos de aquella venerable tumba, 
para volver á la batalla moderna contra la 
ignorancia, el engaño y el desaliento. 
Y así ultimamos por la tarde y noche el 
Sindicato de Soria, á cuya cabeza quedan 
dignas y prestigiosas personas, y nos pre-
paramos á la excursión del día siguiente. 
De mañana , y con buen tiempo, salimos 
de Soria para el pueblo de Gómara , distan-
te unos 32 k i lómetros , lugar designado pa-
ra celebrar el mi t in aquella tarde. 
Ya estaban prevenidos en los pueblos por 
que pasábamos, y al detenemos un rato 
en algunos de ellos mos t rábannos los la-
bradores el gran deseo que ten ían de salir 
de la triste si tuación en que se hallan. 
—¡ Ciué falta nos hace que ustedes nos 
ayuden! ¡ Nos tienen tan acobardados! 
—¿Acobardado un numantino?. j T ú des-
varías , labrador! , . „ 
—No me entiende, señor ; quise decir que 
nos tienen sin una peseta entre unos y 
otros; todo lo que cogemos y algo m á s nos 
lo llevan. ¡Pero, ¡ay, si nos dieran uste-
des armas para luchar!... 
—Ahora os reconozco, castellanos. Venid 
á Gómara y escuchad. Después el porvenir 
es vuestro. 
Y á Gómara se vinieron tras de nosotros 
aquellos y otros labradores, ávidos de escu-
char estas doctrinas, que ellos ya saben son 
redentoras. 
Y allí, por la tarde, en una casa en cons-
trucción, numerosos labradores oyeron á don 




Varias cartas conteniendo explosivos, d i r i -
gidas á los redactores de varios periódicos, 
estallaron en la oficina central de Correos, 
hiriendo á varios empleados, uno de ellos 
mortalmente. 
ÚQ erc E s p a ñ a y e n 
i n ^ r0n ^ autoridades de 
uno 1 en ei que promete 
y mult i tud de b a r b a H s m o a , 
galicismos, etc., que tan mal dicen en per-
sonas educadas, se corrigen fácilmente con 
el hermoso y ú t i l í s imo Método de Ortogra-
fía Española, del Dr. Martínez Mier, libro 
desifirnado por varias Reales órdenes párá 
las escuelas públ icas y las militares. Tra-
ta basta los defectos regionales y contiene 
más de 90 prácticas de escritura correcta, 
preciosos datos l ingüist icos é históricos y un 
extenso Vocabulario de Ips pc i^ms de es-
\»iitura dudosa pura resolver cu el acto cual-
quier duda. Precio: 3 pesetas, y eucuad^r. 
fiadcí .̂50. en las librerías cíe Hernando. 
Anmal, r i , Madrid; lilas O-amí, Unión, 36. 
Barceh-na; y en las principales de España 
y Ultraanat. S* mauua por correo. 
A m e n a s a a de muerten 
María Raigosa, que vive en Morat íu , 56, 
presentó en ta Comisaría una denuncia con-
tra Marciana Miguel , que vive en su compa-
ñ ía , y la cual la había amenazado de muer-
te, á causa de ipequeños Ir sentimientos, 
habidos entre ambas. 
B r u t a l a s r s s i é n * 
E n la calle de San Jacinto fué agredido 
Manuel Lamuela, por un muchacho de ca-
torce años, llamado Nicolás García, el cual, 
empalmando una navaja de 110 pequéñas d i -
mensiones, le causó una herida de cuatro 
cent ímetros de ex tens ión en el cuarto espa-
cio intercostal izquierdo. 
Del hecho, dióse cuenta al Juzga do. 
Gafda. 
En la calle de Velarde, cayóse e l obrero 
Tosé Cid, de ochenta v dos años, causándo-
se varias lesiones, que fueron calificadas de 
graves. , ^ i 
Después de curado en la Casa de 
pasó al Hospital de la Princesa. 
R i ñ a . 
E n la calle Mayor, r iñeron ayer Tomás 
Prieto (a) el cubano y Manuel Velázquez. 
Este úl t imo t ra tó de agredir al primero con 
una navaja, no pudiendo lograr su proposi-
to eracias á la oportuna intervención de una 
pareja de guardias, que le despojaron < 
arma. . . . £ 1 •. 
Los dos contendientes pasaron á disposi-
ción del Juzgado. 
M u e r t e r e p e n t i n a . 
E n sti domicilio, Amparo, 28, 
falleció ayer repentinamente Cándido .Sauz, 
de cuarenta y ocho años. Parece ser, que el 
finado venía padeciendo hace a lgún tiempo 
una enfermedad. 
Socorro 
con sentidas palabras, y á D . Pedro E . Ru-
bio explicarles lo que la cooperación es tá 
haciendo en el extranjero y en E s p a ñ a , y 
le aplaudieron con alientos cuando les re-
cordó el hecho de Pedro el E r m i t a ñ o reco-
rriendo los pueblos con el gri to de ¡Dios 
lo quiere! 
Y allí oyeron al Sr. Monedero decirles 
que, como agricultor de vieja cepa y cris-
tiano de corazón, había venido a t ra ído por 
sus lamentos, á mit igar sus desgracias; có-
mo había observado la escasez de su pro-
ducción y la degeneración de sus ganados,! 
y les dijo los medios de corregirlo todo | 
por medio de la Asociación en el Sindicato, 
y cómo les exhor tó con frases cristianas, á 
no olvidarse de Cristo, y oyeron también al 
padre Nevares explicarles, con el deteni-
miento y claridad que acostumbra, el meca-
nismo ele los Sindicatos y , por ú l t imo, á 
D. Doroteo Belaño decirles provechosas 
enseñanzas sobre las labores y maquinarias 
y gráficas es tadí t ias sobre las pérdidas y 
ganancias que realizan con los antiguos y 
modernos métodos de cultivo. 
Los agricultores manifestaban después 
sus entusiasmos, sus esperanzas, su fir-
meza. Y de aquellos toscos corazones sa l ían 
latidos de energía , dispuestos á repetir pa-
sadas hazañas . 
—No nos causan envidia los palentinos— 
nos decía un grupo de labradores—porque 
los alcanzaremos. 
—Sí, les alcanzaremos—repitieron varios, 
dispuestos á ganar con el esfuerzo el t iem-
po perdido. 
—Y á vosotros—les decían los señores pro-
pagandistas—os alcanzarán los segovianos y 
los demás hennanos de Castilla. 
— Y entonces—dijo con calma un joven 
cuadrado y curtido—todos marcharemos 
juntos y a l mismo paso, y no habrá nada 
que nos resista. 
Y en aquel joven, tranquilo, tostado, for-
nido, veía el cronista la representación del 
futuro movimiento castellano, cuando los 
j sagrarios en las iglesias y conventos de la 
' población, en los cuales se exhib i rán rique-
zas ar t ís t icas de inapreciable valor. 
Viernes Santo.—A las ocho y media ofi-
cios en la Catedral por el eminent í s imo se-
ñor Cardenal, con sermón de Pasión, que 
predicará el M . I . Sr. D . Santiago Pastor y 
Just, canónigo. A continuación adoración 
del Sanctum tligníbn Crucis, procesión, Im-
properios á cauto cugeniano y Pasión á can-
to toledano. 
Por la tarde, á las dos, sermón de las 
Siete Palabras, por el muy ilustre señor ca-
nónigo lectoral, D . Agus t ín Rodr íguez . 
A las cinco notable procesión llamada 
del Santo Entierro (vulgo de los Armados), 
que sa ldrá de la iglesia mozárabe de Santas 
Justa y Rufina. Pasos y esculturas de los 
siglos X V I al X I X . Ricas y au tén t icas ar-
maduras de los siglos X V y X V I , Comisio-
nes religiosas, civiles y militares, excelen-
t ís imo Ayuntamiento y primeras autorida-
des. 
Sábado .Santo.—A las ocho 3e la m a ñ a n a , 
en la Catedral, bendición de ía pila bau-
tismal y de los corderos pascuales, ceremo-
nia esta ú l t ima especial de esta Santa Igle-
sia, y por eso se llama toledana. 
Domingo de Resurrección.—A las nnevé 
de la mañana misa solemne, que será co-
lebrada por el eminent í s imo señor Carde-
nal Primado, asistido por los ocho señores 
dignidades mitradas. La ca.pilla in te rpre ta rá á 
gran orquesta la misa en mí bemoí del maes-
tro Eslava, y terminada ésta se dará la ben-
dición. 
T I C 
" L a H e r m i g a da O r o " . 
Tenemos á la vista el n ú m e r o 11 de est = 
antigua y reputada i lustración, que viene 
nutrido de texto muy variado, út i l y ameno, 
y con hermosos grabados sobre asuntos ta-
les como la procesión del domingo de Ra-
mos; calvario del «Via-Crucis» monumental 
de Montserrat; vistas de Tordera, del conven-
to de la Piedad, de Guadalajara, y actualida-
des de Barcelona, Valencia y T e t u á n ; el m i -
nistro de la Guerra inglés en Madrid ; Schola 
orfeónica del Colegio de San José ; socorro^ 
á las familias de las víct imas de la campaña 
del R i f f ; partidos de «foot-ball» en Sevülá 
y San Sebas t ián ; importantes obras hidirám 
licas en el Scgre; el calvario de Ulldecona 
y actualidades de San Sebast ián, Sevilla 5Í 
Ontur (Albacete) ; de manera, que por todos 
conceptos, resulta un número interesante 
simo. 
Para curar el ñare ía , D i s n e a , osfroaie-
laes y oaftarros b r o ñ q u i a J e s . recomien-
dan E l Siglo Médico y los principales periódico^ 
de medicina el Jarabe Medina de quebracho. 
Serrano, 86.—Farmacia de Medina. 
CA7ñRf?0-T<55 Ja?abe d« hars ína (ben-
z^-cinamico) del doct*r Madariaga. Agradable é 
insuperable remedio pectoral. 
P r o m i s i ó n de» c u r a l o a . 
Diócesis de Gerona: 
Para la parroquia de Ciu.rana, á D . José 
D i v i u é Imbert. 
Para la de Grious, á D. Miguel Juanola y 
MaréS. 
Para la de Porqueras, á D . Esteba?i Espu-
ña y Pu ja l rás . 
Para la de Las Serras, á D . Antonio Hono-
rato Ausmal lé y Prat. 
Diócesis de Barbastro: 
Para la parroquia de La Asunción, de Na-
val , á D . Lino Plana Cosíais 
Para la de San Vicente Márt i r de Chia, á 
D. José Saucerni Lor íente . 
Para la de San Esteban Pro tomár t i r , de 
Plan, á D . Antonio R í o Vcigara. 
Para la de la Adoración de los Santos Re-
hljos'"de"esVaToble tíerra7Tien "unidos con j de Faulo, á D . Simón Salinas Monviela. 
sus Sindicatos, llegasen á tomar una doci- L ? ^ ^ ¿ e í?allta Iue'%yn*eV' mártlr' de 
sión, y , sin prisa, sin agitarse, s in mirar 1 1 " c á s . f D . Antonio Villegas Amar . t ^ 
a t r á s , resistan ó ataquen hasta vencer ó I T-.Parf laTde/?an Victoriano, ae V i u , a aon 
morir , como tantas veces lo han hecho. Vicente Mart ínez Casasnoyas 
A l siguiente día después de haber t e r m i - ! _ Par? la de San Bel ix , de Barbaruens, 
nado en Gómara, emprendimos el viaje de 
Esta tarde, á las seis y media, dará lec-
tura en la Real Academia de Jurispruden-
cia, en sesión públ ica , presidida por el ex-
celentís imo Sr. D . Faustino Rodríguez San 
Pedro, D- Femando Campuzano, á una Me-
moria acerca del tema «La evolución y el 
porvenir de la pena». 
P R K P A R A Q O S S Í U C O L O R ARTÜF303A! 
Los Comedores de Caridad de Santa Vic« 
tjpfia y San José, que se han trasladado & 
la calle de Sandoval, 25, m a ñ a n a , con mo< 
fivo de ser el din del Patriarca San José, 
P-atrón de esta benéfica ins t i tuc ión , se dar^ 
una comida extraordinaria, y a d ; m á s se da-
rá u n reparto de. pan á los niños pobres 
de los distritos de' Chamber í y Hospicio^ 
cuyo reparto se verificará de once á doce, 
costeado por el fundador, el cual ruega- í? 
, todas ¡as personas caritativas cft&tnbiiyád 
' á esta obra de caridad. 
regreso á Soria, pero al pasar por Almenar, 
hubieron de detenernos para hacer hablar á 
los señores propagandistas. 
Improvisóse un m i t i n matinal en un juego 
de pelota, y sin m á s preparación, con los 
vecinos del pueblo, que acudieron después 
á casa del párroco, y los de otros dos pue-
blos que habían acudido, quedó preparado 
u n nuevo Sindicato, que reun i rá seis ó siete 
pueblecitos m á s de aquella rica comarca. 
Llegamos á Soria á comer cerca de las tres 
de la tarde, y por la noche, salimos de ella 
para volver á nuestras casas. 
Y así te rminó esta primera excurs ión por 
la noble tierra de Soria, á la que tal vez 
D. Vicente Allué Castán. 
Para la de San Pedro Apóstol , de Bestué , 1 
á D . Antonio Vidal Solé. 
Para la de San Gaudioso, de Fosado, á don 11| 
Jaime P u k e r c ú s Gasós . 
volvamos m á ¡ " t a r d e r sVTas" o l í a s movincias I Joaquín Gabás SauraV 
que esperan á estos señores le dan t i e m p o L ^ . 1 ^ de San Mar t ín , de Aransanz, 
para ello i D- JOSe Ferrer Noguero. 
„ . , , 1 T , , . Para la de Nuestra Señora del Rosario, de 
Entretanto la Junta de organización de la Salinas de Sui á D CÍYñc Bje, p n 
misma, ira haciendo la fecunda labor quej 
tiene preparada, para lo que espera alcanzar' 
ópt imos frutos, para bien de los sufridos y. 
desgraciados labradores, y para gloria del 
Dios de los humildes. 
L a N«tt-
r a s t i n a 
1 Chorro, cura vuestra terrible enfermedad. Es* 
Para la de . San Victoriano de Los Mon- pretniado C0J1 mcdalla de oro y crua 
nos, a D . Luis Castan I n l l o . ; Jje m^ri£0-
Para la de San Clemente, de -San Cíe-} 1 
mente, á D . Vicente Cas tü lón Guarué . \ 
Para la de Ea Asuución , de Torre lar r ibe-¡ 
ra, á D . Vicente Selauova Eaguena. 
Para la de San Ginés , de Sesué, á don 
Pedro Tes tú Tormo. 
Para la de San Cris tóbal , de Egep, á don | 
Tomás Ardanuy Coscojuela. 
Para la de San Pedro, de Alias, á don 
17 D B M A S S O D S 1©13 
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égu ndo, 
E n Puerta Cerrada fué detenido un sujeto 
llamado José Navarro al cual se le ocupo 
una caja con tuber ías de plomo, lo cual ha-
bía robado del Parque de Bomberos, sito en 
la calle Imperial . 
La Policía ha detenido á Ensebio Fernán-
dez Gallo, ox cobrador del Banco de España^ 
que como recordarán nuestras lectores, fue 
dcuunciaclo baoe tres días por el subdirector 
de dicho establecimiento de crédito, por lia-
berse apropiado de un t í tu lo de la Deucln 
interior del 4 por roo. 
POR TELÉGRAFO 
MURCIA 17. 20,15, 
De" la iglesia de San Antol ín ha salido 
hoy la procesióñ del Cristo del Perdón, figu-
rando en ella el Prendimiento de Jesús an-
te Caifas, Los azotes de Jesús y TS Virgen 
de la Soledad. 
Los pasos iban profusamente adornados 
con flores naturales é iluminados con inf i -
nidad de velas. Un gran gent ío ha presen-
ciado el paso de la procesión. 
—Ha terminado en la Audiencia la vista 
contra el periodista republicano Just, acu-
sado de haber injuriado en la Prensa al se-
nador D. Justo Aznar. 
Acfcuió de acusador D . Isidoro La Cierva, 
que pronunció un hermoso discurso, fusti-
gando á la Prensa sectaria, y fué muy feli-
citado. 
que 
liberal por el solo hecho de íio comulgar 
en sus ideas. 
Espérase con impaciencia el fallo del T r i -
bunal. 
mmmmtm ' • • iBsammmmm 
La Sema 
l 'n n a u f r a g i o . 
LAS PALMAS 17. 20,35. 
Se ha confirmado el naufragio de la go-
leta española Buen Jesús, de la ma t r í cu la 
de Canarias. 
La catástrofe ocur r ió en la costa de Río 
de Oro. 
La t r ipulación tuvo que sostener una t i -
tánica lucha con las olas. 
De ella, afortunadamente la mayor parte, 
fué recogida por el vapor Ciudad de Cáaiz, 
á cuyo bordo han llegado á este puerto. 
Cinco de los tripulantes de la goleta no 
han parecido, suponiéndose que, menos 
afortunados que sus compañeros , sucum-
bieron. 
Fiesta del A r b o l . 
LEÓN 17. 
En el vSoto de Sajambre se lia celebrado ei 
7 del actual, con gran animación , l a Fiesta 
del Arbo l , á la que asistieron todos los n i -
ños de las escuelas públ icas y del patrona-
to, que después de oír misa y bendición 
del terreno y árboles por el párroco, plan-
E l Liberal comenta el discurso, diciendo i tíiron „ r a u n ú m e r o de árboles frutales y de 
t  Ea Cierva arremetió contra la Prensa adorno 
Acudió todo el pueblo, ayudando los ve-
an 
Ya Se han ultimado los trabajos que se 
ven ían haciendo para organizar las solem-
nidades religiosas que hab rán de celebrar-
se en la Santa Iglesia Catedral Primad? 
los d ías de Jueves y Viernes Santo, y ys 
han dado comienzo los divinos oficios pro 
pios de estos días . 
Hoy, Martes Santo, habrá oficios y tíÚSí 
con Pasión á canto toledano 5' música po 
lifónica del siglo X V I L 
Mañana , Miércoles Santo, á las nueve de 
la mañana , oficio propio y misa con Pasión. 
A las cinco de la tarde. Lamentaciones 
primera y segunda del maestro Eslava á 
ocho voces y gran orquesta, y Lamentac ión 
tercera á solo de bajo, en canto toledano. 
A las siete, solemne Miserere del maestro 
Ciríaco G. Hugalde, á ocho voces, coro, 
gran orqusta po'r la capilla de música de la 
Catedral Primada, con la cooperación del 
eminente barí tono D . Ignacio Tabuyo y del 
insigne tenor del teatro Real Franco Ku-
roni . , , _ 
Jueves Santo—A las nueve de la maña-
na oficios solemnes en la Catedral, consa-
gración de los Santos Oleos por el eminen-
t ís imo Cardenal Primado, procesión, duran-
te la cual in te rpre ta rá la capilla obras de! 
maestro Ch. de Morales (siglo X V I ) y de1 
de la Capilla Real Sr. Zubiaurre. 
Por la tarde, á las dos y media, manda^ 
•o del Capí tu lo , por el í lustn 's irao señoi 
deán. 
A las tres el Lavntorio de t.-» pobres por 
su eminencia reverendísima el Cardenal 
A f i i i r r e , y terminado este acto, sermón, á 
cargo del M . I . Sr. D. Inocencio Aznar, ca 
nónigo. _ , , ' 1 , 
A las cuatro procesión, que saicira de la 
iglesia uC fr"t0. í k í S 'Masdaieua. V:\:T¿ 
v esculturas de los siglos X V I y X V I I . 
cinos á la p lantac ión. 
Después se s i rv ió u n almuerzo á los n i -
ños, obsequiando t a m b i é n á los vecinos y 
autoridades, costeando dichos gastos don 
F é l i x de Martino. 
Conferencias cuaresmales. 
VALENCIA 17. 18,15. 



















Pandos íflblUe».—InWrior 4 «/• ol. 
Sene W, d« fil.909 peMtas nooiinaJea. 
» S, » 85.098 » » 
» D. » 12.500 » » 
» O. » §.000 » » 
s 3 , s £.500 » » 
'• A, > i i * » » 
» O y H , 110 y S06 » » 
Ea dlf»r«nt«4 rarÍM..,..',.......r.....n.. 
Idem fin d« rata 
Iá«m tn ptóximo... 
¿.mortiiabl* 8 9/9 ,,, r<c>. 
M«ra 4 0/0 , 
0.'" B. Hip<rt««ftrio Espefi» 4 0/0. 
ObllBRsionM! F. 0. V.-Arie» 0 0/0.. 
Sdftd. Elaotriddtd Modiodía 6 0/9. 
BlMtmidad de Chamberí S 0/9 
S . O. AIUMX*™ de EsptQa i 9/0. 
Uoila AI«*holar« Eupnüok 6 9/0... 
A M l c n i t ; Bs-aoo d« España 
Idcra HUpwM»-Am«r¡oano 
Htm Hipol«ctrio da Espafla 
Id«ra da Oftstill» 
Id*m Eepafiol de Crídlio 
Idem OantraJ MajioMio.., 
Huta Bapfcflol del JVo do U PIaU . 
OMtpUl» irranáaíarU da Tahac&a 
8. Q. ABUcarar» EepaflA, Pre/aranUí 
Idsa», OrdiiMUiM „,, 
Idarn Alloa Hercoa 3o Bilbao. . 
Idam Duro-Felj-uar»,. I 33,25 
Unión Alooholer» Bapafióla 5 0/9,. 83,00 
Idem Raainara ««paflola ! 100,00 
Idea Bssaáala da EIPIMÍTM......... 255,00 
Ayuntamfanta os Madrlí. 
Eaap 1668. Obiffaoionaa 160 ptas.,.. 
Idem por reaulUa 
Idem axpropiaoionaa interior 
Idem, ídara an al easajiohe 














































fiAlV58i08 S O B R E P L A Z A S B X 7 R A N J K H A f 
París, 1,08,60; Londres, 27.48; Bsrlín, 134,00 
B O L S A D B BARC8LONA 
Interior fin da mes, 84,25; AmorÜzable 5 por 
tio hoy la novena conferencia cuaresmal, e l ! 100, 101,00; Nortss, 104,40; Alicantes, 98,35; 
canóniíío doctoral D . José Vi la , que versó ¡ Orense», 37,05; Andaluces, 67,25. 
sobre la misión educadora de la Iglesia. 
F u é ap laudid ís imo por la luimerosa con-
currencia que asis t ió al acto. 
perepamon s p 
i 8OL8A D E B I L B A O 
I Felgueras, 33,50; Altos Hornes, 321,00; Resí-
{ñeras, 104,50; Explosivos, 255,00. 
B O L S A DB. P A R I 8 
Exterior, 92,90; Francés, 89,07: F . C . Norte 
de España, 482,00; Alicantes, 452,00; Ríotlnt©, 
1.860,00; Crédit Lyennais, 1.684,00; Bances: Na-
cional de Méjico, 845,00; Landres y Méjico, 
556,00; Central Mejicano, 258,00. 
B O L S A D 5 L O N D R E S 
Con l a aprobación del señor Obispo de 
Madrid-Alcalá , ha quedado constituida en la 
siguiente forma la Junta diocesana organi-
zadora de la segunda peregrinación regional 
á. Nuestra Señora del Pilar: 
Presidenta, marnuesa de Aguilafuente. 
Viceprc siclentas: duquesa de la Conquis-
ta de Tctranova y de Zaragoza;. marquesas 
de Gomillái í de la Miua, de San Felices de 
Aragón , dé Ünzá del Valle y viuda de los 
Vélez ; condesas viuda de Arcentales, de 
Gondomar, de Eoinauonts y de Sobradiel, 
y doña Coustauza Oamazo de Maura. 
Vocales: Duquesas de Aliaga, de l l í j a r y 
de Eéce ra ; marquesas de Squilache y de 
San Vicente; condesas de Orgaz y de Ser 
rramagna; vizcondesa de Poda, y señoras 
doña Elena Azlor de E l ó m a g á , Mercedes i 
Bordiú y Garpés ^ a ^ l U . ^ i í n M ^ - (Infol.maoión de Jft CQ8a 8antiflgo y,* 
bero de: Eulate Juana Joidan U ' r í e s , , a u&dód ) 
Concepción Mart ínez de Pascual, Julia Ne-. ""̂  
bot de Pascual, Joaquina Vegas de Tavira, | T e i o g r a m a del 17 da M a n i ó d* 1911. 
y señoras presidentas dé las Juntas de pa- &iirra ci.rra U 
anterior, ayer. 
Exterior, 90,50; Conselidado Inglés 2 y media 
por 100,73,43; Alemán 3 por 100, 75,00; Rus» 
1906 5 por 100,104,00; Japonés 1907,98,75; Me. 
jicano 18995 per 100,97,50; Uruguay 3 y medid 
p©r 100, 72,25. 
B O L S A 02 M E J I C O 
Bancos: Nacional da Méiíco, 330,00; Londrev 
y Méjice, 222,00; Central Mejicano, 104,00. 
6OL8A Ü E B U E N O S A I R E S 
Bsnco de la Provincia. 169,00; Bonos hi*o« 
tecarios 6 per 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 208,00; Español de Chil^ 
142,00. 
B O L S A D S A L G O D O N E S 
rroquia. 
Tesoi'cf-a, má^quesá cíe Ikhcamua. 
Secre tar ías : marquesa de Gdgny , Mar ía ^escul turas de los siglos X V I y X V I I . \ « e c m á i l g ^ S ^ l f c á S ' v P ^ Febrero 
A j a s cinco en la Iglesia Catedral se ^ I ^ ^ ^ ^ ^ S í ? f e | ^ r i f f f > 
cutarán las Lamentriciones primera y • se- ' > , % i í o r e u ' } ^ Villafranca. # ^ y 
gunda del maestro Eslava, á. ocho voces y >' U j U M01eUO > y 1 Mayo y 
trrtia ftmii¿st*. Lamentación tercera á solo — • — Voataí 
preferida psr cuantos la conocen. 
^Ktfl orque a. 
cíe harí tono en cantrj toledano. 
A las siete graii Miserere -"l^estro i . 
lava, ñ ocho voces, coros y giran orquesti • 
(Solistas, Sres. Buroni y Tabuyo.) 
En este dia tendrá luorar l a v is i ta 4 l&S 
pL'biicaffos í no' ntt *é devuelven oriqinaies; ios 
:ue envíen original sú. .fontratar antes cO" '» e'"" 
':v • orlódico. se entiende quo suplican ... m" 
i-: SRAflS. 
e rer  y Maizo 6.53 6,62 
y Abril 6.51 6.60 
Mayo 6,51 8,59 
Junio 6.51 6.58 
atas de ayer ou Liverpool, 6.000 balna. 
Imprenta v estereotipia de El 
M a r t e s 1 8 d e M a r z o d e 1 9 1 3 
Año 
m m : mas entreíer;̂  
Ja Ja^:} 
( I N A P E T E N C I A P E S A D E Z Y D I F I C U L T A D D E DIOE3TIÓN, A C I D E Z , D E S A R R E G L O S I N T E S T I N A -
L E S A R D O R E S AGUA D E B O C A , D O L O R E S D E L E S T Ó M A G O , F L A T U L E N C I A , ÚLCERA G A S T R I C A ) 
V U E S T R A MEDICACIÓN i t fctó' # 6 -^18 .11 f Ú A DE VENTA EN FAR^A-
R ACION A L ESTÁ E N E L A / l W ^ l O i U H l ' Ü U C I A S Y D R O G U E R I A S 
Depcsltaríoa: PÉREZ MARTÍN Y C.a—Alcalá, 9.—MADRID 
f B E G U R A Y R Á B I D A 
Remedio heroico y ein rival, al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. * ^ u ú ^ 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas fP&0 caja para niños y 3 para adultos. 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
P'alencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones.de 
ncina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la 
P R ! í V ! £ R A C A S A E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CÜLTO DIVINO 
Candeleros, oandelabroa, ]ámpara0, lumi-á^ Braseros, copas, tnrimag y toda oíase de 
P^.dar lGcCi0üesJ c' 
dncpioncs do h m , ^ ^ 
Precios módicos. D -̂d 
Doña María do Quzm^ 
PHeádo. bajo. l i í 
m 
uarias, arañas, oustodias, cáiieaa, oopones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
titoétera, etc. 
Imágenes de talla, «artón piedra y pasta 
madera. 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Espeoialidad en bastonea, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las arte» 
decorativas domésticas. 
$ Espeoialidad en artículos de íontanoría. 
fe 
Ventas 
Exportacsén á provincias, 
nsrcio, por mayor.—Ss resulte catá! 
Fabricación sobra proyectos ó dibujos. 
El éxito de estas pastülas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
, á t p é s e t e s 1 , 1 1 ® c a l a » 
FÁBRICA 
mis llltians, nám. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
A L M A C E N E S 
Qaüs de Mosha, ¡ m 65. 
Teléfono, Rúm 3.875| 
No se conoce nada mejor para evitar la calda del pelo y limpiar la cabeza. 
Es conocido en todo el mundo. Tiene un aroma exquisito. 
j | Ya llegó la j 
i v temporada doi 
amueblar, vuestras casas y reno j 
var el mobiliario antiguo por otro j 
moderno. Visitad Menaje Mo j 
derno, Casa do JOSÚR, Bolsa, 10, 
10, y encontraréis ventajas do 
los d e m á s establecimientos. 
Compra-venta y alquiler. Bol-
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Fara ia curraspontianGia: ¥í§£ílT£ TENA, escaitar, yalsncia. sa. io. i.». Madrid. 
" ^ e i s t o esa fe^ss^ 
¡03 por mayor de esto Y Cí Licalá, 
:BH. 
Llama moa la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos ios que sus ocu-
paciones los «xigo 8a< 
ber Ja hora fija do no-
che, !o cual so consi-
guo oon el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, oto. 
Este nuevoreloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
boy vale 29 millones 
el k i l o aproximada 
mente, y después de 
muchos esfuerzos ,y 
trabajos se hn podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima eantidad, 
sóbrelas horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente 
boraa de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla, 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir esto reioj. 
' . Ptaa. 
5En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
1 rnada extraplano 2 í 
¡Idem, máquina extra, áncora, rubíes , . . S í 
i En caja de plata can máquina extra de áncora, 15 rn-
\ bies, decoración artística ó mate. « «Sí 
E n 59 6 y S plazos, respectivamente. 
A l contado se hace auar ebaja de un 10 por 100. 




parbicnlar, tencduríL ó 
^ labros, pla,a ^ l ^ W 
«•¡cilio. Lista C o ^ T * ^ 
SEÑOR Uogado .lo 
católico, cuarenta y 
«hu*, jntoligcate, 
I)u<«toContabili()adary* 
éaetóa casa seria. * 
C0S0 Para ^ \ terrá n Z 
en casa part.cular. Din,. V 
^ al verde, 46, l.o ,::'dtt' 
JOVEN 
(79.) 
* % ^ Para ^ 
acompañar.mñog 6 d M \ 
«ñora. Mesón do P a n . ^ ^ 
.lu-itaei-o detceha. 
ofi-cco ffqoí, también {fej* v¡¿ 
jar; conoce Francia,, hablo 
cés, ó como gobernanta. Eazóf 
'̂ó-Taz, 19, portería. (81.)' 
OFRECIN TRABAIO 
'•' PALIAN .aprendices' do 
ntstft con buenas reiMfe^'"^ 
preferirán nuevos en el oí-ejo, 
Santa Teresa, primare, ebanis! 
feria. 
S A L I D A S O O B A ^ T S Ef 
tencas, 
SALVO l e s i F i c á c i o N ) Para iir-es directamente, el Paquete 
• Saldrá el día 4 de Abril. 
Para SAÉféb ^ Baasss®® ñás^sSi los Paquetes 
Saldrán los días 24 y 
Para BaÍBla3 il§© 
\ de Abril, respectivamente, 
lasseaips y SíS5rlffi% el Trasatlántico 
Saldrá el día 29 de Abril. 
Cámaras lujosas para Pasajeros de primera y segunda clase. Comodidades ex-
cepoionales para Pasajeros de tercera ciase. 
Admite carga y pasaje para BAHÍA, R Í O DE JANEIRO y SANTOS 
AGEHTE práctico, so oím 
para casa importante. Razón! 
San Francisco de Paula 8,1* 
derécha. Gijón. 
SE NECESITA Eacrist̂  
con tres reales diarios de ha'oej 
imra laparoquiado Cubas (JJ3( 
clrid). Domo no tiene cus», s( 
preferirá i quien además & 
música Bfrpx oticio. Solicílujií 
al eéfior cura. 
W é n í á 
'icio para una aola familia y un solo domicilio, 
sonas y 190 Ivilogramos de equipaje, á laa esta-
m& pasaj® ©31 ísreera €ias@ para ÍQÚQB I O S puertos, I O T peseras. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. 
D e s s i © altsa m ^ x ©©si ©t^ess ^ap^s^íís |E ©©ia ís 
Esta esencia especialísima para automóvi les , sin que nin-
guna otra la, supere, se lialla de venta en todos ios garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su^ forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación C L A -
VILEÑO y las iniciales de la casa Fomcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
' Por uuserví 
hasta seis perso  . 
clones del Norte y Mediodía ó viosversa, tres peaetaa 
|j,,:SE NECESITA uua E M 
gjto,, prefiriendo recién L'ogudí 
j^lq 'provincias. Bolsa. 9, 3.'^ 
1̂ PROFESOR católTáT do pri< 
3|mcrá ensofíanza, oon inmojora' 
glblee referencias, so ofrece a fa-
imilla católica, para educar ni 
ños, oficina ó eeorctario parti< 
cular. Femando do 'a Torre.-
liecintó, del Hipódromo. 
Advertimos i Hs nu-
merosísimas perseas que nos re< 
mitán anuncios para esta sec. 
ción que en ella solo daremos 
cuenta de las ofertas y deman. 
das úa «trabaje». 
níoresa á loa que viajan no confundir el despacho'que tie-
ne establecido esta Casa en laealle de Alcalá, úúm. 18, Sr̂  ó a -
rrousle, con el despacho de laa Compañías, por eneonirarse 
grandesventajasen elservioio. 
Avises: A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
Ili 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, qne|tra!jj 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
SEl: ••iA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
.do compañía, ama de gobiorao; 
{En esta sección lnsertaromo9lpara niñ(>3 ó costura. Escribirá, 
tedas las ofertas y demandas de María Osorio, San Marcos, 80. 
m 
Primera casa en envases de hojalata pnra aceites. Letras do 
cine para muestras. Saneamionto de odiñeioa. Presupuestos 
gratis. Exportación íí provincias. S.etfn, ad, é Migarlo S»e-
aasco (autos CarinJu), i . Teléfono S.S78. 
Oflcin; r t i l 
Rogamos á las íamiiias de provinsias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ©bjetos 
Decorativos. Los hay de todos l©s gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un mowento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
ITQS, 35,—SMCKSVSS! 
ajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, quo se« 
ran aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, ciuc la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
periodíbtico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, ein tfénld; se 
ofrece para colegio catóHco 
leccionoe á domicilio, íhiniims 
católicas. Pocas pretcnsionra: 
Lista do Correos, postal uúma-
» L. m.m. 
f o l t e t t ñ d@ E L D E B A I S (23) 
1PI 
pensando que podía aún tener en aquel 
momentc bastante fuerza para vencerle, 
le obedeció y permaneció inmóvil. Vén-
dalo le dirigió tina mirada apagada. 
—No puedo ocultarlo—dijo.—No, aún 
moribundo, no falsearé la confianza del 
muerto... Oíd.. . padres supuestos... ¿Aca-
so no os recuerda nada esto? E l Hospicio 
de los Niños Abandonados... La fortuna 
que os pertenece y que no habéis hereda-
do... Acordaos... acordaos... 
Su cabeza se inclinó sobre el pecho y 
cayó al borde del abismo. 
E l ladrón se lanzó sobre él; sus manos, 
activas y febriles, recorrieron el pecho de 
su víctima. Véndalo hizo un esfuerzo 
convulsivo para exhalar un postrer grito: 
— j No! 
Y dejándose resbalar, rodó por el abis-
mo... rodó, rodó y desapareció como un 
fantasma en un sueño de muerte. 
La tormenta rebramó de nuevo- des-
pués se calmó. 
I-as voces infernales de la montaña se 
extinguieron, la luna brilló; la nieve ca-
yó suavemente, en silencio. 
Dos hombres, escoltados por dos enor-
mes perros, salieron del Hospicio. Mira-
ban atentamente á su derredor, después 
levantaban las manos cielo; los perros 
coman por lu nieve. 
—Vamos—dijo el primero de aquellos 
dos hombres—ahora podemos anclar. Qui-
zás encontremos á los viajeros en uno de 
estos refugios. 
Cada uno ató un morral á su espalda, 
cogió un bastón con punta de hierro, se 
arrolló al brazo una cuerda terminada por 
nudo corredizo, á fin de poder atarse, 
y se pusieron en marcha. 
De repente los perros cesaron de co-
rrer, olfatearon el viento, se agitaron un 
instante y se pusieron á ladrar con fuerza. 
Sus dueños se pasaron también; los pe-
rros daban vueltas alrededor de ellos. 
Hombres y animales se miraron con igual 
inteligencia. 
En su auxilio, pues! En su auxilio, 
pues ! ¡ A salvarlos ! 
Pero al mismo tiempo los des perros se 
escaparon y se pusieron á saltar, ladran-
do profunda y alegremente... ¿No anun-
ciaban acaso algún recién venido? Los dos 
hombres permanecieron atónitos de estu-
por y sondeando en lo que su vista alcan-
zaba la nieve plateada por la luna. 
—¡ Cómo !—exclamaron—otra^ dos cria-
tmas, ¡ insensatas! Con este tiempo que 
lleva en su seno la muerte... ¡ dos extran-
jeros... una mujer!... 
Los perros cogían á un lado y á otro 
con la boca los pliegues del vestido, y t i -
raban así de la viajera que les acariciaba 
con dulzura la cabeza inteligente. Subía 
atravesando la nieve con andar de una 
persona acostumbrada á las montañas; 
i pero no sucedía lo mismo con respecto al 
1 hombre grueso que la acompañaba. Esta-
ba cansado y caminaba gimiendo. 
—¡Queridos guías!—dijo la joven.— 
¡ Amigos amados de los viajeros! Soy de 
vuestro país; buscamos á dos jóvenes que 
! han atravesado el paso esta mañana, y que 
deben haber llegado por la, tarde al'Hos-
picio. 
—Han venido, señorita. 
S A C E R D O T E graduado, coa 
mucha práctica, da lecciones 
da primera y scgun.ia tnsoñ.ta-
za á domicilio. Razón, Principo 
7, principal. 
2* izquierda. 
L E C C I O W E S de piano, pin 
tura y labores, á domicilio ó 
W» oasa. Fueucarral, 16, ñ..0, 
derecho.. 
SOLSá DEL TMiJO 
DEL CENTRO POPULAR Mí 
TOUCO DE LA iS&'A" 
CULADA (Atocha, Í8). 
MADRID. 
J O V E N diez y nuevo años, 
empicado en ministerio, buena 
letra, &o ofreco horas tarde, 
para olicina. Referencias in-
mejoiables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
S A C E R D O T E joven, se ofré 
co para acompañar niñ'c^; 63-
cntorio particuiav d cargo- aná 
logo, propio dignida/l. Razón: 
Fuencarral. 162, portería. 
S E Ñ O R A viuda formal y ta-
lólica, qno ha, ocupado rogulav 
posición, so ofreco pava ama do 
gcbicrao, «acompañar señoritas 
ó cai'gO análogo, dentro1 o fim-
Solicitan 
Un oficial escultor &9 om-v 
mentación; ayundantes, P«OÍCÍ 
d". manó y peones suelto « 
ulbafíil; un oficiaJ do ptor; 
tres poneros, un coebere, u» 
cobrador y un guarda de enrfiií. 
PARA BUENOS IMPIOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, du|fl» 
Apartado m.-Maáw* 
PARA KOV 
PEJNGRSA.-A las S ^ 
especudX, Mam^ ; 
do amor. 
C O M C O . - A l a 9 , G * W £ ble), La Misa uol Oalio 
di i 
SEÑORA francesa, clavó, lee-Ira do Madrid, 
clones. Precio módico. Razón eaj Para informes, en lá callo do¡ 
asta Administración. Alcalá, mim. ¿'2. . (72.) 1 
actos).-A las 0 ^ 
ble), Los apaches d> 
(dos actos). ; 
12 y 1/2, Beccióa contiou* 
cinema' 
estrenos. 
tógrafo. Todos los ^ 
—¡Alabado sea el cielo!—exclamó— 
¡ Oh ! | Bendito sea Dios ! 
—Por desgracia, volvieron á marcharse 
en seguida. Y precisamente nos poníamos 
á buscarlos; pero nos ha sido preciso es-
perar á que la tormenta se deshiciese. 
— j Amados guías—dijo la joven,—yo 
os acompañaré! ¡Por el amor de Dios, 
dejadme que os siga! Uno de esos dos 
hombres es mi prometido; le amo tierna-
mente... ¡Oh . sí, tiernamente!... Ya lo 
veis, no estoy cansada, no estoy abatida. 
¡ Olí ! yo he nacido campesina, y os pro-
baré que sé atarme á vuestras cuerdas. Yo 
os juro que tendré valor. Si ha sucedido 
alguna desgracia á aquel á quien busco, 
mi amor lo descubrirá. ¡ Os lo ruego de 
rodillas, amigos queridos de los viajeros I 
i Por el amor que vuestras amadas madres 
tenían á aquellos de quienes ¿oís hijos os 
lo suplico ! 
Aquellos buenos y Sencillos compafieros 
se sintieron conmovidos. 
—Después de todo-«e dijeron en voz 
baja— no miente; conoce los caminos de 
las montañas, puesto que tan milagrosa-
mente ha llegado hasta aquí. Pero—aña-
dieron, señalando á su compañero—en 
cuanto á ese caballero, señorita.. 
—Querido Joey—dijo Margarita en in-
gles,—os quedaréis en esta casa y me es-
peraréis-.. 
—Si yo supiem cuál de vosotros 'dos ha 
dicho eso—dijo Joey mirando á los dos 
gUias y0 0S p a g ^ C011 seis ^ 
y os daría después media corona para pa-
gar al médico. No, señorita, yo seguiré 
vuestros pasos tanto tiempo como pueda 
c e ^ m á í ^ SÍ n0 me €S ha-
La próxima ocultación 'de la lima nedía 
imperiosamente que no se perdiera el tikaL 
pa Los perros daban miaestras de inquS-
tud. Los dos guías adoptaron p r o n t S u 
te su partido, . G a m b i ^ | 
otra más larga y se ataron todos formando 
así una larga cadena. Caminaban delante, 
después iba Margarita y Joey Ladle de-
trás . Se pusieron en camino hacia los re-
fugios. 
La distancia que tenían que recorrer 
era corta. Entre los cinco refugios y d 
Hospicio no había más que media legua. 
Pero los senderos estaban cubiertos de nie-
ve como de un gigantesco sudario. La 
caravana^ sin embargo, no se equivocó de 
camino y llegó muy pronto á la galería 
donde Véndalo y Obenreizer se habían 
guarecido.durante la tempestad. Sus hue-
llas habían desaparecido arrastradas por 
el torbellino y la tempestad; pero los pe-
rros corrían en todos sentidos y parecían 
confiados en su admirable instinto. Se pa-
raron bajo la bóveda que había azotado 
con más fuerza la tormenta y- donde la 
capa de nieve parecía más profunda. Allí 
los perros se agitaron y se pusieron á dar 
vueltas para indicar que se iba á perder la 
pista. 
Los guías, sabiendo que el gran abismo 
se encontraba á la derecha, se dirigieron 
á la izquierda; perdieron el camino E l 
que iba á la cabeza hizo alto, queriendo 
consultar en la llanura el poste indicador 
De repente, uno de los perros se puso á 
remover la nieve: el guía se adelantó, ví-
nole el pensamiento de aue un desdichado 
viajero podía muy bien hallarse sepulta-
do en aquel campo de nieve... pero vió 
manchada la nieve y lanzó un grito al des-
cubrir una mancha roja. 
El otro perro miraba atentamente al bor-
de del abismo, levantando sus patas y 
temblando convulsivamente. El primero 
volvió hacia la mancha sangrienta v los 
dos se pusieron á correr aullando. Des-
pués como de acuerdo, se pararon al bor-
de del precipicio lanzando gemidos pro-
longados. 
—Alguien ha caído al íondo de este 
abismo—dijo Margarita. 
—Lo creo—dijo el primer guía,—retro-
ceded vosotros y dejadme mirar. 
E l otro guía encendió des antorchas que 
llevaba en su' morraí. El : primero tomó 
una y Margarita la otra: miraba con toda 
la atención posible con la antorcha en la 
mano, dirigiendo su luz á todos lados, 
levantándola y bajándola bruscamente. La 
luna, por desgracia, proyectaba á su al-
rededor una claridad que contrariaba la 
de las antorchas... 
. U n grito prolongado, lanzado con de-
sesperación por Margarita, interrumpió el 
silencio. 
— j Dios mío !... Ved, allá abajo, donde 
se levanta esta pared de hielo... Allí, al 
borde del torrente... Mirad, hay una for-
ma humana. 
—Sí, señorita, sí. . . 
—Allí, sobre el hielo... Al l f . . . debajo 
de los perros. 
El conductor, con una viva expresión 
ele espaüto se echó hacia atrás; todos se 
callaron. Margarita, sin decir una palabra, 
se había desatado de la cuerda. 
—Veamos los morrales—exclamó,—¿no 
tenéis más que esas dos cuerdas"5 
-—No más—respondió el gnía;—pe-ro en 
el Hospicio-•• 
—Si aún está vivo, j Ch, ya os he dicho 
que era mi prometido!... Se morirá antes 
de vuestra vuelta... i Queridos guías, ami-
gos benditos de los viajeros, miradme! 
Ved mis manos: si tiemblan, detenedme 
por fuerza, si están tranquilas ayudadme 
á salvar al que está allí. 
Ató una de las cuerdas alrededor de su 
cintura y de sus brazos, haciéndose una 
especie de cinliirón sujeto por nudos; finió 
el extremo de Cota primera cuerda á la 
segunda, colocó los nudos bajo su pie y 
tiró; después presentó su obra á los guías 
para que pudiesen tirar á su vez. 
—¿Estará ' l o c a ? - £ C > c í a n éstos • 
— i Por el Dios Omnipotente, teneí G0¿ 
.pasión del herido ! — e ^ c l a m ó ; ^ ^ ^ , 
yo soy mucho más ligera Qne ^ ¿¡úe 
dadme el aguardiente y el vino y .s ^ 
con él. Cuando rae hayáis ^J3^'hierie. 
buscar auxilio y una cuerda ma¿ ^ 
Cuando .me la echéis desde amDa- ^ 
la que me he atado... estad, ^ cucrp̂  
que podré atarla sólidamente a su ^ 
Vivo ó muerto yo le traeré o m^ ^ 
él. Le amo. Y ¿qué puedo decir^ 
pués de esto?. . • , haci^ 
LcS dos hombres.-se yo^eron 
compañero de aquella extraña ra" 
Joey se había -desmayado en 13 ' .r,!í 
-Bajadme hasta é l -exc lamó 
tomando dos cantaritos que haüia ^ ^ 
suictándolos én su cintura.— Y #¿8. 
soia, aunque' me despedace en i 
Soy una campesina, no conozco ^ 
m el miedo y el peligro ,eSp oor Pie' 
mí, porque le amo... ¡ Bajactnie, v 
dad! . r t o é » ^ —Señorita, debe estar muerto 
próximo á morir. . rie. 
-Expi ran te ó muerto, quiero ve 
—Bajadme ó ba jaré sola. pre-
A l fin obedecieron. Con z a y f 
cauciones que les sugería su 
compasión, descendieron a ^ >u, ¿ 
el borde del abismo... El n d ing í^ ^ 
censo por sí misma á ^} 'Arg cae*"9' 
de hielo. Dejaron cuerda / 0os: 
hasta que llegó este gnto a su=-
—Basta. ^ T. . , «merto^ 
- ¿ E s él realmente?... i f ^ f l ^ 
gritaron á su vez ellos inchnandps 
el abismo. Jn^ensi^ ^ — E l es. No me oye, esta m^n 
ro su corazón late. 
—; Dónde ha caído? 
^ c o n t i n u é 
